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s a n i t a t i o n . T h e s e i n c l u d e : -
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o n t r a n s m i s s i o n r o u t e s . H e r e
,
s i x c a t e g o r i e s a r e p r e s e n t e d b a s e d o n c l a s s i f i c a t i o n s b y
M c J u n k i n ( 1 9 8 3 ) a n d t h e WH O (19 9 2 ) .
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T h e s e a r e d i s e a s e s t h a t r e s u l t p r i m a r i l y f r o m t h e i n g e s t i o n o f p a t h o g e n s p r e s e n t
i n w a t e r m a i n l y a s a r e s u l t o f f e c a l c o n t a m i n a t i o n o f t h e w a t e r . W h i l e i n ge s t i o n
i s t h e m a i n r o u t e o f e x p o s u r e , s o m e d i s e a s e s s u c h a s le p t o s p i r o s i s m a y r e s u l t
f r o m i n f e c t i o n f o l l o w i n g s k i n c o n t a c t w h e r e t h e s k i n i s a b r a d e d .
b ) Wa t e r b o m e - Ch e m i c a l D i s e a s e s
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c ) Wa t e r - w a s h e d / Wa t e r H y g i e n e D i s e a s e s
W a t e r h y gi e n e d i s e a s e s a r e t h o s e t h a t r e s u l t f r o m i n a d e q u a t e h y g i e n e a s a r e s u l t
o f w a t e r s c a r c i t y . T h e y i n c l u d e m a n y w a t e r b o m e - m i c r o b i a l d i s e a s e s .
E x a m p l e s o f w a t e r h y g i e n e d i s e a s e s i n c l u d e t r a c h o m a a n d s k i n d i s e a s e s t h a t a r e
c h a r a c t e ri z e d b y i n s e c t i n f e s t a t i o n s s u c h a s s c a b i e s (c a u s e d b y m i t e s ) a n d
p e d i c u l o s i s (c a u s e d b y l i c e ) . I n t e r v e n t i o n s t o r e d u c e t h e p r e v a l e n c e o f t h e s e
d i s e a s e s w o u l d i n c l u de t h e pr o v i s i o n o f s u f f i c i e n t q u a n t i t i e s o f w a t e r a n d
e d u c a t i n g p e o p l e o n t h e n e e d t o o b s e r v e h y g i e n i c p r a c t i c e s .
d ) Wa t e r C o n t a c t D is e a s e s
T h e s e a r e d i s e a s e s r e s u l t i n g f r o m s k i n c o n t a c t w i t h i n f e c t e d w a t e r .
S c h i s t o s o m i a s i s i s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t w a t e r - c o n t a c t d i s e a s e s . I t o c c u r s
w h e n s c h i s t o s o m e l a r v a e p e n e t r a t e h u m a n s k i n . I n t e r v e n t i o n s t o r e d u c e t h e
i n c i d e n c e o f w a t e r - c o n t a c t d i s e a s e s m a y i n c l u d e t h e r e d u c t i o n o f t h e n e e d f o r
w a t e r c o n t a c t t h r o u g h t h e p r o v i s i o n o f p i p e d w a t e r . I n t h e c a s e o f
s c h i s t o s o m i a s i s c o n t r o l , p r o p e r d i s p o s a l o f h u m a n w a s t e s , w h i c h m a y b e a r
s c h i s t o s o m e e g g s i s a l s o i m p o r t a n t .
e ) W a t e r - V e c t o r H a b i t a t D i s e a s e s
T h e s e a r e d i s e a s e s c a u s e d b y i n f e c t i o u s a g e n t s t h a t a r e t r a n s m i t t e d b y a n i m a l
v e c t o r s t h a t s p e n d m o s t o r p a r t o f t h e i r l i f e c y c l e i n w a t e r . M a l a ri a a n d o t h e r
m o s q u i t o
- b o m e d i s e a s e s a r e t y p i c a l e x a m p l e s o f t h i s c a t e g o r y o f d i s e a s e s .
I n t e r v e n t i o n s t o r e d u c e t h e i n c i d e n c e o f w a t e r - v e c t o r h a b i t a t d i s e a s e s i n c l u d e t h e
d e s t r u c t i o n o f b r e e di n g g r o u n d s , r e d u c i n g c o n t a c t w i t h t h e a n i m a l v e c t o r s , o r b y
di r e c t a t t a c k o f t h e v e c t o r s e . g . t h r o u gh t h e u s e o f i n s e c t i c i d e s .
f ) Wa t e r D is p e r s e d D i s e a s e s
T h e s e a r e i n f e c t i o n s t h a t r e s u l t f r o m i n h a l a t i o n e x p o s u r e t o m i c r o b i a l a g e n t s t h a t
p r o l i f e r a t e i n w a t e r . A n e x a m p l e o f t h i s t y p e o f di s e a s e w o u l d i n c l u d e
L e g i o n n a i r e s
'
d i s e a s e . T h i s c l a s s o f d i s e a s e i n m o r e p r e v a l e n t i n d e v e l o p e d
c o u n t ri e s .
M a n y o f t h e d i s e a s e s i n c l u d e d i n t h e c a t e g o ri e s a b o v e h a v e a l s o b e e n c l a s s i f i e d s e p a r a t e l y a s
E x c r e t a D i s p o s a l D i s e a s e s b e c a u s e t h e i r t r a n s m i s s i o n c a n b e e f f e c t i v e l y r e d u c e d b y p r o p e r
d i s p o s a l o f h u m a n w a s t e s (M c J u n k i n , 1 9 83 ) .
G i v e n t h e h i g h i n c i d e n c e o f i n f e c t i o u s di s e a s e s i n t h e d e v e l o p i n g w o r l d , t h e pr o v i s i o n
o f i m p r o v e d w a t e r s u p p l i e s a n d s a n i t a t i o n f a c i l i t i e s h a s r e c e i v e d a l o t o f a t t e n t i o n . I t i s a
g e n e r a l b e l i e f t h a t t h e p r o v i s i o n o f t h e s e f a c i l i t i e s w i l l h a v e a p r o f o u n d p o s i t i v e i m p a c t o n t h e
h e a l t h s t a t u s o f t h e r e c i p i e n t s . T a b l e 2 . 2 i l l u s t r a t e s t h e e x p e c t e d r e d u c t i o n s i n m o r b i d i t y f o r
s o m e w a t e r - r e l a t e d d i s e a s e s a r e a r e s u l t o f w e l l - d e s i g n e d w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n
i n t e r v e n t i o n s . I n a d d i t i o n t o r e d u c t i o n s i n m o r b i d i t y a n d m o r t a l i t y , i m p r o v e m e n t s i n w a t e r
s u p p l y a n d s a n i t a t i o n c a n b e e x p e c t e d t o h a v e o t h e r i n di r e c t e f f e c t s a s i l l u s t r a t e d i n F i g u r e
2 . 1 . F o r e x a m p l e , w o m e n i n m a n y p a r t s o f t h e d e v e l o p i n g w o r l d s p e n d a c o n s i d e r a b l e p o r t i o n
o f t h e i r t i m e f e t c h i n g w a t e r f o r d o m e s t i c u s e . T h u s , i m p r o v i n g a c c e s s t o w a t e r s u p p l i e s m a y
d e c r e a s e t h e t i m e n e e d e d t o o b t a i n w a t e r ; t h e r e b y , a l l o w i n g w o m e n t o e n g a g e i n m o r e
p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s (N a d a k a v u k a r e n , 1 9 9 5) .
T a b l e 2 . 2 : E s t im a t e d r e d u c t i o n s i n s e l e c t e d w a t e r - r e l a t e d d i s e a s e s r e s u l t i n g f r o m w a t e r
s u p p l y im p r o v e m e n t s i n E a s t A f ri c a i n 19 6 6 (So u r c e M c Ju n k i n , 1 9 83 )
D i s e a s e E s t im a t e d p e r c e n t r e d u c t i o n s
G u i n e a W o r m 10 0
T y p h o i d 8 0
U r i n a r y S c h i s t o s o m i a s i s 8 0
S c a b i e s 8 0
I n fl a mm a t o r y E y e D i s e a s e 7 0
S c h i s t o s o m i a s i s , u n s p e c i f i e d 6 0
T r a c h o m a 6 0
B a c i l l a r y d y s e n t e r y 5 0
D y s e n t e r y , U n s p e c i f i e d 5 0
G a s t r o e n t e r i t i s 5 0
I n t e s t i n a l S c h i s t o s o m i a s i s 4 0
I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e b e n e f i t s o f i m p r o v e d w a t e r s u p p l i e s a n d s a n i t a t i o n m a y
n o t b e r e a l i z e d i f t h e r e c e i v i n g p o p u l a t i o n l a c k s t h e n e c e s s a r y u n de r s t a n d i n g o f t h e n e e d fo r
h yg i e n e (D a v i e s - C o l e s , 1 9 9 5 ; C a im c r o s s , 1 9 8 9 ) . I n t h i s t e c h n i c a l r e p o r t i t i s h y p o t h e s i z e d
t h a t t h e s u c c e s s o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s de p e n d s o n t h e i r i n c l u s i o n o f a
h yg i e n e p r o m o t i o n c o m p o n e n t w i t h th e u n d e r l y i n g a s s u m p t i o n t h a t t h e r e c i p i e n t s a r e n o t
w e l l - i n f o r m e d . Wh i l e c o n s i d e r a t i o n o f o t h e r s o c i a l , c u l t u r a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l
d e t e r m i n a n t s i s i m p o r t a n t i n t h e d e s i g n o f t h e s e i n t e r v e n t i o n s , a c o m pr e h e n s i v e r e v i e w o f
t h e s e f a c t o r s i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s r e p o r t . T h i s r e p o r t r e v i e w s a s a m p l e o f s t u d i e s t h a t
e v a l u a t e t h e e f f e c t i v e n e s s o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s b y l o o k i n g a t c h a n ge s
i n d i s e a s e o u t c o m e , w a t e r q u a l i t y , a n d b e h a v i o r . T w o e p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s a r e a l s o
in c l u d e d .
I N D I R E C T
E F F E C T S
I n v e s tm e n t i n w a t e r s u p p l y a n d
s a n i t a t i o n
IT3 CD
►1
E c o n o m i c d e v e l o p m e n t
P r o d u c t i o n i n c r e a s e
M a r k e t i n g
D I R E C T
E F F E C T S
M a i n t e n a n c e a n d
E x p a n s i o n
(D
^
3 c
Ph W K
W o r k
c a p a c i t y / k n o w l e d g e
H e a l t h b e n e f i t f r o m im p r o v e d
n u t r i t i o n
,
c o m m u n i t y a n d
p e r s o n a l h y g i e n e , i n t e r r u p t i o n
' ^
o f t r a n s m i s s i o n o f w a t e r - r e l a t e d
d i s e a s e
F i gu r e 2 . 1 : D i r e c t a n d i n d i r e c t e f f e c t s o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n o n h e a l t h : A c o n c e p t u a l
f r a m e w o r k . (S o u r c e : L l o y d a n d H e l m e r , 1 9 9 1 )
3 . M e t h o d s
T h e s t u d i e s i n c l u d e d i n t h i s r e v i e w w e r e s e l e c t e d v i a a g e n e r a l l i b r a r y s e a r c h ,
M E D L I N E , a n d b y f o l l o w i n g u p r e fe r e n c e s c i t e d i n o t h e r s t u d i e s . F o r t h e M E D L IN E
s e a r c h
,
t h e k e y w o r d s H Y G I E N E , SA N I T A T I O N , WA T E R , WA T E R SU P P L Y ,
I N T E R V E N T I O N , a n d D E V E L O P I N G C O U N T R I E S w e r e u s e d i n d i f f e r e n t
c o m b i n a t i o n s . O u t o f t h e h i t s o b t a i n e d , a p p r o x im a t e l y 18 s t u d i e s w e r e s e l e c t e d b a s e d o n
a p p r o p r i a t e n e s s t o t h e q u e s t i o n a t h a n d . T h e s t u d i e s u s e d i n t h i s r e v i e w w e r e e i t h e r
i n t e r v e n t i o n a l s t u d i e s o r e p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s t h a t d e t e r m i n e d t h e r i s k f a c t o r s
a s s o c i a t e d w i t h v a r i o u s w a t e r - r e l a t e d d i s e a s e s . T a b l e 3 1 p r o v i d e s a s u m m a r y o f t h e
s t u d i e s i n c l u d e d i n t h i s r e v i e w .
A s t u d y w a s c l a s s i f i e d a s a n i n t e r v e n t i o n s t u d y i f i t e v a l u a t e d t h e i m p a c t o f w a t e r
s u p p l y , s a n i t a t i o n o r h y g i e n e p r o m o t i o n p r o j e c t s . T h e s e s t u d i e s c o u l d e i t h e r b e
p r o s p e c t i v e o r r e t r o s p e c t i v e i n n a t u r e . O n t h e o t h e r h a n d , a s t u d y w a s c l a s s i f i e d a s
e p i d e m i o l o g i c a l i f i t w a s a n o n
- r a n d o m i z e d c a s e - c o n t r o l s t u d y t h a t l o o k e d a t ri s k f a c t o r s
a s s o c i a t e d w i t h i n c r e a s e d i n c i d e n c e o f c e r t a i n d i s e a s e o u t c o m e s .
T a b l e 3 . 1 : S u m m a r y o f S t u d i e s -
S t u d y I n t e r v e n t i o n / S t u d y C l a s s i f i c a t i o n F i n d i n g s
A l a m e t a l .
,
19 89
H a n d p u m p s
H e a l t h e d u c a t i o n
T e c h n o l o g y a n d
e d u c a t i o n
O n a v e r a g e a c h i l d i n t h e i n t e r v e n t i o n gr o u p h a d
3 . 4 d i a r r he a e p i s o de s p e r y e a r w h i l e a c h i l d i n t h e
c o n t r o l g r o u p s h a d 4 . 1 e p i s o d e s p e r y e a r (p < 0 . 0 1 )
2 . E d u n gb o l a e t
a l
,
1 9 8 8
■ B o r e h o l e T e c h n o l o g y S t a t u s o f gu i n e a w o r m i n f e c t i o n
o P r e i n t e r v e n t i o n
■ I n t e r v e n t i o n gr o u p 5 9 . 6 %
■ C o n t r o l 5 2 . 1%
o P o s t i n t e r v e n t i o n
■ I n t e r v e n t i o n gr o u p 1 1 . 1 %
■ C o n t r o l 5 1 . 1%
3 . H o q u e e ? a / . , ■ I n t e r v e n t i o n
19 9 6 o T a r a P u m p s
"^ o T w i n L a t r i n e s
o H y g i e n e e du c a t i o n
o I n v o l v e m e n t o f w o m e n
T e c h n o l o g y a n d
e du c a t i o n
P r e v a l e n c e o f d i a r r h e a m o r b i di t y
o P e r c e n t a g e o f o v e r - 5 - y e a r - o l d s r e p o r t i n g a
di a r r h e a a t t a c k i n pr e v i o u s 24 h o u r s
■ I n t e r v e n t i o n 1. 3
■ C o n t r o l 3 . 0
o Pe r c e n t a g e o f u n d e r - 5 - y e a r - o l d s r e p o r t i n g a
d i a r r h e a a t t a c k i n p r e v i o u s 2 4 h o u r s
■ I n t e r v e n t i o n 6 . 0
■ C o n t r o l 10 0
H i g h e r c o n t i n u e d u s e o f s a n i t a t i o n f a c i l i t i e s i n
i n t e r v e n t i o n a r e a s
o U s e o f l a t r i n e s
■ I n t e r v e n t i o n 8 3%
■ C o n t r o l 8 %
4 . N a h o h , 19 9 6 St u d y p o p u l a t i o n r e c e i v e d
■ E d u c a t i o n o n w a s t e di s p o s a l
a n d r e c y c l i n g
■ R e c y c l i n g t e c h n o l o g y
T e c h n o l o g y a n d
e d u c a t i o n
Ch a n g e i n a t t i t u d e s
I n c r e a s e d i n c o m e
T a b l e 3 . 1 (C o n t i n u e d )
5 . N t h u l i ,
1 9 9 6
C o m m u n i t y o w n e d w a t e r v e n di n g
f a c i l i t y
C l e a n i n g o f d i t c h e s a n d d r a i n s
W a s t e r e c y c l i n g
T e c hn o l o g y a n d
e du c a t i o n
I m p r o v e m e n t i n h e a l t h
E m p o w e r m e n t o f w o m e n
C o l l e c t i o n o f s o l i d w a s t e b y c i t y g o v e r n m e n t a s a
r e s u l t o f l i a i s o n s
6 . P i n f o l d ,
1 9 90
T a p - 2 0 - l i t e r t r a n s l u c e n t p l a s t i c
c o n t a i n e r w i t h t a p
E d u c a t i o n
o H a n d w a s h i n g p r a c t i c e s
o W a s h i n g d i s h e s
i m m e d i a t e l y a f t e r u s e
T e c h n o l o g y a n d
e du c a t i o n
G e o m e t r i c m e a n s o f E . c o l i i n s t o r e d w a t e r / 50 mL
o C o n t r o l g r o u p
■ P r e - i n t e r v e n t i o n 14 . 0
■ P o s t - i n t e r v e n t i o n 19 . 1
o E d u c a t i o n o n l y g r o u p
■ P r e - i n t e r v e n t i o n 1 7 . 6
■ P o s t - i n t e r v e n t i o n 14 . 9
o E d u c a t i o n & t a p g r o u p
■ Pr e - i n t e r v e n t i o n 14 . 8
■ P o s t - i n t e r v e n t i o n 6 . 5
Si g n i f i c a n t r e d u c t i o n i n s t o r e d w a t e r c o n t a m i n a t i o n
i n t h e e d u c a t i o n & t a p gr o u p (p < 0 . 0 0 1)
G r o u p r e c e i v i n g e d u c a t i o n h a d 5 7 . 3% l o w e r c o u n t s
o f f i n g e r t i p s t r e p t o c o c c i
7 . Q u i c k e t
a l
,
1 9 9 6
P i l o t s t u d y
G r o u p A (i n t e r v e n t i o n )
o 2 0 - l i t e r , n a r r o w m o u t h e d
l i d d e d w a t e r v e s s e l
o D i s i n f e c t a n t
o E du c a t i o n o n p r o p e r
d i s i n f e c t a n t , p r o p e r u s e a n d
c l e a n i n g o f s p e c i a l v e s s e l
G r o u p B
o S p e c i a l v e s s e l
o E du c a t i o n o n p r o p e r u s e
a n d c l e a n i n g o f v e s s e l
G r o u p C (C o n t r o l )
T e c h n o l o g y a n d
e d u c a t i o n
S i g n i f i c a n t dr o p i n g e o m e t r i c f e c a l c o l i f o r m a n d E .
c o l i c o u n t p e r 10 0 m l i n w a t e r s a m p l e s
St u d y
G r o u p
A
B
C
F e c a l
C o l i f o r m
C o u n t
2
6 3
7 8
E . c o l i
C o u n t
2
4 1
54
P - V a l u e
R e f e r e n t
< 0 . 0 0 0 1
< 0 0 0 0 1
T a b l e 3 . 1 (C o n t i n u e d )
8 . Qu i c k e r a / . , ■ I n t e r v e n t i o n gr o u p
1 9 9 9 o D i s i n f e c t a n t
o W a t e r s t o r a g e c o n t a i n e r
o E d u c a t i o n a b o u t t h e u s e
o f di s i n f e c t a n t a n d
p r o m o t i o n o f h y g i e n i c
p r a c t i c e s
■ C o n t r o l g r o u p
o E d u c a t i o n o n h y g i e n i c
p r a c t i c e s
T e c h n o l o g y a n d
e d u c a t i o n
M e d i a n E . c o l i c o u n t s p e r 100 m l (r a n g e ) i n w a t e r
s t o r e d
o B a s e l i n e
■ C o n t r o l 8 00 0 0 (0 - 8 0 0 0 0 00 )
■ I n t e r v e n t i o n 9 2 0 0 (0 - 80 0 0 0 0 0 )
o A f t e r 6 m o n t h s
■ C o n t r o l 6 4 00 (0 - 2 0 5 0 0 0 ))
■ I n t e r v e n t i o n 0 (0 - 80 0 0 0 0 0 )
P e r c e n t a g e o f h o u s e h o l d s a m p l e s w i t h n o E . c o l i
c o u n t s
o B a s e l i n e
■ C o n t r o l 5 . 4 %
■ I n t e r v e n t i o n 5 . 1 %
o A f t e r 6 m o n t h s
■ C o n t r o l 13 . 3 %
■ I n t e r v e n t i o n 7 1 1 %
9 . S e m e n z a e t
a l
,
19 9 8
I n t e r v e n t i o n
o D i s i n f e c t a n t
o N ar r o w n e c k e d w a t e r
c o n t a i n e r w i t h a s p r o u t
o E d u c a t i o n
■ U s e o f c h l o r i n e
■ U s e o f
c h l o r i n a t e d
w a t e r
T e c h n o l o g y a n d
e d u c a t i o n
H o m e c h l o r i n a t i o n r e du c e d d i a r r h e a i n c i d e n c e b y
85 % r e l a t i v e r i s k = 0 . 15
,
9 5% C I (0 . 0 7 - 0 . 3 1)
M e a n d i a r r h e a r a t e
o P i p e d W a t e r 7 5/ 10 0 0
o N o p i p e d w a t e r 1 7 9 . 2/ 10 0 0
■ H o m e c h l o r i n a t i o n g r o u p 2 8 . 9/ 10 0 0
10 . H o a r e e t a h
,
19 9 9
I n t e r v e n t i o n - f o r t n i g h t l y t a l k s
o n h a n d w a s h i n g a n d s k i n
h y g i e n e
C o n t r o l s - t a l k s o n f a m i l y
p l a n n i n g
E d u c a t i o n M e a n i n c i de n c e o f s k i n i n f e c t i o n s du r i n g t h e r a i n y
s e a s o n
o I n t e r v e n t i o n 1 0 7
o C o n t r o l 1 . 59 (p = 0 . 04 7 , i n d e p e n d e n t t - t e s t )
T a b l e 3 . 1 (C o n t i n u e d )
1 1 . S h a h i d e t a l .
1 9 9 6
I n t e r v e n t i o n g r o u p
o E d u c a t i o n e m p h a s i z i n g
h a n d w a s h i n g p r a c t i c e s
o S o a p a n d p i t c h e r
p r o v i d e d
E d u c a t i o n L o w e r r a t e s i f d i a r r h e a i n t h e i n t e r v e n t i o n
p o p u l a t i o n e x c e p t f o r d i a r r h e a c a u s e d b y r o t a v i r u s
i n f e c t i o n
1 2
.
St a n t o n &
C l e m e n s ,
19 87
E d u c a t i o n i n t e r v e n t i o n -
h a n d w a s h i n g , w a s t e d i s p o s a l ,
u s e o f l a t r i n e s f o r d e f e c a t i o n
E d u c a t i o n R e d u c t i o n i n d i a r r h e a e p i s o d e s
o C o n t r o l
2 3 . 9 %
o I n t e r v e n t i o n G r o u p
4 1 . 2 %
13 . W e s t e r a / .
,
19 9 5
ts )
H y gi e n e i n t e r v e n t i o n
o C o n t r o l g r o u p r e c e i v e d
a n t i b i o t i c t r e a t m e n t f o r
t r a c h o m a
o I n t e r v e n t i o n gr o u p
r e c e i v e d t r e a t m e n t a n d
e d u c a t i o n t h a t
e m p h a s i z e d t h e
i m p o r t a n c e o f f a c e
w a s h i n g
E d u c a t i o n
I n t e r v e n t i o n gr o u p
o E du c a t i o n e m p h a s i z i n g
h a n d w a s h i n g p r a c t i c e s
o S o a p a n d s o a p d i s h e s
C o n t r o l gr o u p
o I n f o r m a t i o n g i v e n o n l y
i n r e sp o n s e t o s p e c i f i c
q u e s t i o n s
B a s e l i n e v a l u e s
o C o n t r o l 19%
o I n t e r v e n t i o n 18%
P e r c e n t a ge o f c h i l d r e n w i t h s u s t a i n e d c l e a n f a c e s
a f t e r t h e 12 m o n t h i n t e r v e n t i o n p e r i o d
o C o n t r o l 2 6 %
o I n t e r v e n t i o n 3 5% (p < 0 . 0 5 )
O d d s R a t i o s (9 5 % C I ) f o r c h i l dr e n i n i n t e r v e n t i o n
v i l l a g e s c o m p a r e d t o c o n t r o l s
o Se v e r e t r a c h o m a 0 . 6 2 (0 . 4 0 - 0 . 9 7 )
o A n y t r a c h o m a 0 . 8 1 (0 . 4 2 - 1 . 5 9 )
14 . W i l s o n e t a l .
19 9 1
E d u c a t i o n P e r c e n t r e d u c t i o n i n t h e i n c i d e n c e o f w a t e r - r e l a t e d
di s e a s e s i n c o n t r o l a n d i n t e r v e n t i o n v i l l a g e s
o D i a r r h e a
■ C o n t r o l 3 0 %
■ I n t e r v e n t i o n 8 9 %
o Sk i n a n d e y e di s e a s e s
- C o n t r o l 4 5%
■ I n t e r v e n t i o n 2 2%
T a b l e 3 . 1 (C o n t i n u e d )
15 . Y u a n e t a l
,
2 0 0 0
O J
I n t e r v e n t i o n g r o u p r e c e i v e d
e d u c a t i o n a l v i d e o s a n d c o m i c s
t h a t c o n t a i n e d i n f o r m a t i o n
a b o u t t h e t r a n s m i s s i o n a n d
p r e v e n t i o n o f s c h i s t o s o m i a s i s
E d u c a t i o n C h a n g e i n w a t e r c o n t a c t b e h a v i o r (s w i m m i n g )
o O n c e
■ I n t e r v e n t i o n - 3 . 2
■ C o n t r o l - 3 . 0
o T w i c e
■ I n t e r v e n t i o n - 7 . 0
■ C o n t r o l - 7 . 2
o > 3 t im e s
■ I n t e r v e n t i o n — 10 . 4
■ C o n t r o l - 1 7 . 9
o N e v e r
■ I n t e r v e n t i o n 20 . 4
■ C o n t r o l 2 8 0
C h a n g e i n c h o i c e o f w a t e r s o u r c e s
o U n s a f e
■ I n t e r v e n t i o n - 7 . 5
■ C o n t r o l 7 2
o S a fe
■ I n t e r v e n t i o n 2 6 2
■ C o n t r o l - 16 . 3
o S a f e / u n s a f e
■ I n t e r v e n t i o n - 1 8 . 7
■ C o n t r o l 9 2
16 . D o l i n e f fl / . ,
19 9 7
R e v i e w s t u d y l o o k i n g a t
c h a n g e s i n t h e p r e v a l e n c e o f
t r a c h o m a i n t h r e e y e a r s
R e v i e w s t u d y R e d u c t i o n i n p r e v a l e n c e o f t r a c h o m a w i t h p u b l i c
h e a l t h i m p r o v e m e n t s
1 7 . L e v i n e t a l ,
1 9 7 6
E p i d e m i o l o g i c a l s t u d y l o o k i n g
a t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
t u b e w e l l u s e a n d f r e q u e n c y o f
c h o l e r a a n d o t h e r n o n - c h o l e r a
d i a r r h e a
E p i d e m i o l o g i c a l
s t u d y
D i s e a s e i n c i d e n c e s a m e f o r c a n a l a n d t a n k u s e r s
T u b e w e l l u s e r s h a d s i m i l a r o r h i g h e r i n c i d e n c e s o f
c h o l e r a
F a m i l i e s w i t h h i g h s c h o o l gr a d u a t e s h a d a l o w e r
i n c i de n c e o f d i s e a s e
T a b l e 3 . 1 (C o n t i n u e d )
18 . T r a o r e e t a l
,
1 9 9 4
E p i d e m i o l o g i c a l
s t u d y
A s s o c i a t i o n b e t w e e n d i s p o s a l o f c h i l d s t o o l s a n d
a dm i s s i o n i n t o h o s p i t a l f o r d i a r r h e a o r d y s e n t e r y { o dd s
r a t i o = 1 . 5 0 ; 9 5% C I ( 1. 0 9 - 2 . 0 6) f o r t h e c a s e s v e r s u s
n e i gh b o r h o o d c o n t r o l s } { o d d s r a t i o = 1 . 3 1 ; 9 5% C I
(0 . 9 6 - 1 . 7 9 ) f o r t h e c a s e s v e r s u s h o sp i t a l c o n t r o l s }
4 . R e s u l t s a n d D i s c u s s i o n
4 . 1 F i n d i n g s
T h e e v a l u a t i o n o f t h e i n t e r v e n t i o n s f o c u s e d o n c h a n g e s i n h e a l t h o u t c o m e s ;
p a r t i c i p a n t s
'
b e h a v i o r ; o n c h a n ge s i n t h e q u a l i t y o f w a t e r s t o r e d i n t h e h o m e ; a n d o n c h a n g e s
i n t h e n u m b e r o f f e c a l s t r e p t o c o c c i i s o l a t e d f r o m f i n g e r t i p r i n s e s . T a b l e 4 . 1 p r o v i d e s a
s u m m a r y o f t h e r e s u l t s b y t h e o u t c o m e i n d i c a t o r s .
T a b l e 4 . 1 : S u m m a r y o f r e s u l t s b y o u t c o m e
O u t c o m e T y p e o f
I n t e r v e n t i o n / s t u d y
R e s u l t s
1 C h a n g e i n h e a l t h
o u t c o m e
D ia r r h e a
h U m e t a l
,
19 8 9 B 17 1% l o w e r d i a r r h e a l i n c i d e n c e i n t h e i n t e r v e n t i o n
p o p u l a t i o n
H o q u e e r a / , 19 9 6 B 4 3 3 % lo w e r d i a r r h e a l i n c i d e n c e i n t h e i n t e r v e n t i o n
p o p u l a t i o n
L e v i n e f a / , 19 7 6
Qu i c k e r a / , 19 99
R e t r o s p e c t i v e D i a r r h e a l i n c id e n c e s i m i l a r r e g a r d l e s s o f w a t e r
c o h o r t s t u d y s o u r c e L o w e r i n c i d e n c e i n f a m i l i e s w i th h i g h - s c h o o l
g r a d u a t e s r e g a r d l e s s o f s o u r c e o f w a t e r
B 4 4 % l o w e r d i a r r h e a l i n c id e n c e i n t h e i n t e r v e n t i o n
p o p u l a t i o n
S e m e n z a e f a / , 19 9 8 B I n t e r v e n t i o n p o p u l a t i o n h a d a n 8 5 % r e d u c t i o n i n t h e
i n c i d e n c e o f d i a r r he a
S ha h i d e f a / , 19 9 6 17 - 6 9 % l o w e r d i a r r h e a l i n c i d e n c e i n t h e
i n t e r v e n t i o n p o p u l a t i o n
S t a n t o n & C le m e n s , 19 8 7 I n t e r v e n t i o n p o p u l a t i o n h a d a 4 1 2 % r e d u c t i o n i n t h e
i n c id e n c e o f d i a r r h e a , c o m p a r e d t o 2 3 9 % i n t h e
c o n t r o l p o p u l a t i o n
T r a o r e e ^ a Z , 199 4 C a s e - c o n t r o l s t u d y A s s o c i a t i o n b e t w e e n d i s p o s a l o f c h i ld s t o o l s a n d
a d m i s s i o n i n t o h o s p i t a l f o r d i a r r h e a o r d y s e n t e r y
{ o d d s r a t i o = 1 5 0 ; 9 5 % C I ( 1 0 9 - 2 0 6 ) f o r t h e c a s e s
v e r s u s n e i g h b o r h o o d c o n t r o l s } { o d d s r a t i o = 1 3 1;
9 5 % C I (0 . 9 6 - 1 7 9 ) f o r t he c a s e s v e r s u s h o s p i t a l
c o n t r o l s }
W i l s o n e f fl / , 19 9 1 I n te r v e n t i o n p o p u l a t i o n h a d a n 8 9 % r e d u c t i o n i n t h e
i n c id e n c e o f d i a r r h e a , c o m p a r e d t o 3 0 % in t h e
c o n t r o l p o p u l a t i o n
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T a b l e 4 1 ( c o n t i n u e d )
S k i n a n d e y e d i s e a s e s
D o h n e t a i , 19 9 7 A n a l y s i s o f R e d u c t i o n i n p r e v a l e n c e o f a c t i v e t r a c h o m a w i t h
S u r v e y s p u b l i c h e a l t h im p r o v e m e n t s b e t w e e n 19 5 9 - 199 6 )
E d u n g b o l a e ? a /. , 19 8 8 B I n t e r v e n t i o n p o p u l a t i o n h a d a n 8 1 % r e d u c t i o n i n
g u i n e a w o r m i n f e c t i o n s c o m p a r e d t o 2 % in t he
c o n t r o l p o p u l a t i o n
U o a r e e t a i , 19 9 9 3 2 7 % l o w e r i n c id e n c e o f s k i n i n f e c t i o n s i n t h e
i n t e r v e n t i o n p o p u l a t i o n
W i l s o n e f a /
,
1 99 1 A I n t e r v e n t i o n p o p u l a t i o n h a d a 2 2 % r e d u c t i o n i n th e
i n c id e n c e o f s k i n a n d e y e d i s e a s e s , c o m p a r e d t o 4 5 %
in t h e c o n t r o l p o p u l a t i o n
2 B e h a v i o r a l c h a n g e
N a h o l i
,
19 9 6 B A l l p a r t i c ip a n t s s o r t i n g t h e i r w a s t e
N th u l i , 19 9 6 B C o l l e c t i o n o f s o l i d w a s t e s
W s s t e t a i , 19 9 5 3 5 % o f c h i ld r e n i n t h e i n t e r v e n t i o n g r o u p h a d
s u s t a i n e d c l e a n f a c e s c o m p a r e d to 2 6 % a m o n g t h e
c o n t r o l s
3 1 3 % o f c h i l d r e n i n t h e i n t e r v e n t i o n g r o u p c h o s e
u n s a f e p l a c e s t o s w i m c o m p a r e d to 4 6 4 % a m o n g t h e
c o n t r o l s
Y u a n e r a / , 2 0 0 0
3 . I mp r o v e m e n t s i n w a t e r
q u a l i ty
P i n f o l d , 19 9 0 C o n t r o l g r o u p i n c r e a s e o f 3 6 4 % i n g e o m e t r i c m e a n
o f E c o l i / 5 0 m l i n s t o r e d w a t e r s a m p l e s
"
E d u c a t i o n o n l y
"
g r o u p d e c r e a s e o f 15 3 % i n
g e o m e t r i c m e a n o f E c o l i / 5 0 m l i n s t o r e d w a t e r
s a m p l e s
"
E d u c a t i o n a n d t a p
"
g r o u p d e c r e a s e o f 5 6 1 % i n
g e o m e t r i c m e a n o f E c o l i / 5 0 m l i n s t o r e d w a t e r
s a m p l e s
Qu i c k e t a l , 19 9 6 B I n t e r v e n t i o n g r o u p - 9 3 % o f h o u s e ho ld w a te r
s a m p le s m e t WH O m i c r o b i o l o g i c a l g u i d e l i n e o f < 1
E C o l i p e r 10 0 m l
C o n t r o l g r o u p
- 1 3 3 % o f h o u s e h o l d w a t e r s a m p l e s
h a d n o E c o l i
I n t e r v e n t i o n g r o u p
- 7 1 1 % o f h o u s e h o l d w a t e r
s a m p le s h a d n o E c o l i
Qu i c k e r a / . , 19 9 9 B
A = E d u c a t i o n a l o n e
B = E d u c a t i o n a n d T e c hn o l o g y
4 . 2 D i s c u s s i o n o f r e s u l t s
T h e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h e s e l e c t e d s t u d i e s f a i l t o d e m o n s t r a t e w h e t h e r h y g i e n e
p r o m o t i o n e n h a n c e s p o s i t i v e o u t c o m e s i n w a t e r a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s b u t s u g ge s t t h a t
t h e p a y - o f f f r o m h y gi e n e pr o m o t i o n i n t e r v e n t i o n s i s s i m i l a r t o i n t e r v e n t i o n s t h a t p r o v i d e b o t h
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t h e i n f r a s t r u c t u r e a n d h y g i e n e p r o m o t i o n . F o r e x a m p l e , i n t h e s t u d i e s b y Wi l s o n e t a l . ( 1 9 9 1 )
a n d Se m e n z a e t a l . ( 1 9 9 8 ) t h e r e w a s a s i m i l a r r e d u c t i o n i n t h e i n c i d e n c e o f d i a r r h e a e p i s o d e s
(89 % a n d 8 5% , r e s p e c t i v e l y ) d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e f o r m e r w a s a n
"
e d u c a t i o n o n l y
"
i n t e r v e n t i o n w h i l e t h e l a t t e r w a s a n
"
e d u c a t i o n a n d t e c h n o l o g y
"
i n t e r v e n t i o n .
I n t h e s t u d y b y P i n f o l d ( 19 9 0 ) , t h e s t u d y g r o u p t h a t r e c e i v e d h y g i e n e e d u c a t i o n
e m ph a s i z i n g h a n d w a s h i n g p r a c t i c e s a n d a 20
- l i t e r w a t e r c o n t a i n e r t o r e i n f o r c e t h e
e du c a t i o n a l m e s s a g e , h a d a h i g h e r p o s t - i n t e r v e n t i o n r e d u c t i o n i n E . c o l i c o n t a m i n a t i o n o f
s t o r e d w a t e r a n d i n n u m b e r o f f e c a l s t r e p t o c o c c i i s o l a t e d f r o m f i n g e rt i p r i n s e s c o m p a r e d t o
t he c o n t r o l g r o u p a n d a s t u d y g r o u p t h a t r e c e i v e d t h e h y g i e n e e d u c a t i o n o n l y . T h i s
d e m o n s t r a t e s t h a t t h e a c c e s s i b i l i t y o f w a t e r s u p p l i e s m a y e n c o u r a g e h y g i e n i c p r a c t i c e s .
T h e r e a s o n s w h y t h e s t u d i e s m a y f a i l t o d e m o n s t r a t e w h e t he r h y g i e n e p r o m o t i o n
e n h a n c e s w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s m a y b e a r e fl e c t i o n o f t h e d i f f e r e n c e i n
t h e s e l e c t e d u n i t s o f e v a l u a t i o n (d i s e a s e o u t c o m e a n d c h a n g e s i n w a t e r q u a l i t y ) T h e
i n c o n s i s t e n c y m a y a l s o b e a s r e s u l t o f t h e s m a l l s a m p l e o f s t u d i e s r e v i e w e d s u c h t h a t i f m o r e
s t u d i e s w e r e i n c l u d e d , a m o r e c l e a r - c u t d i f f e r e n c e m a y b e o b s e r v e d . B a s e d o n t h e r e s u l t s
o b t a i n e d , i t a p p e a r s t h a t e d u c a t i o n a l o n e c a n s i g n i f i c a n t l y r e d u c e t h e i n c i d e n c e o f w a t e r -
r e l a t e d d i s e a s e s . I f t h i s i s t r u e , t h e n h e a l t h p r o m o t i o n i n t e r v e n t i o n s c o u l d b e s e l e c t e d a s a
v i a b l e a l t e r n a t i v e i n a r e a s w h e r e t h e p r o v i s i o n o f w a t e r a n d s a n i t a t i o n i n f r a s t r u c t u r e i s n o t
f e a s i b l e f o r e c o n o m i c o r o t h e r r e a s o n s .
4 . 3 R e v i e w o f l i t e r a t u r e
D e m o n s t r a t i n g a c a u s a l l i n k b e t w e e n w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s , a n d
p o s i t i v e c h a n ge s i n h e a l t h , b e h a v i o r a l a n d o t h e r i n d i c a t o r s i s a c h a l l e n ge (E s r e y , 19 8 5) . H e r e
a n e v a l u a t i o n o f t h e s e l e c t e d l i t e r a t u r e i s p r o v i d e d .
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I n t h e p r o j e c t d e s c ri b e d b y N a h o l i ( 1 99 6 ) , t h e s e l e c t e d o u t c o m e s w e r e c h a n g e i n
a t t i t u d e t o w a r d s w a s t e d i s p o s a l ; i n c r e a s e i n a w a r e n e s s o f h e a l t h h a z a r d s a s s o c i a t e d w i t h
u n c o l l e c t e d w a s t e s ; g e n e r a t i o n o f i n c o m e f r o m t h e s a l e o f r e c y c l e d p r o d u c t s ; a n d
im p r o v e m e n t i n t h e p a r t i c i p a n t s
'
q u a l i t y o f l i f e . O t h e r t h a n r e v e n u e s o b t a i n e d f r o m s a l e s ,
t h e s e m e a s u r e s a r e l a r g e l y s u b j e c t i v e a n d t h o u g h o b j e c t i v e m e a s u r e s a r e d e s c ri b e d i n t h e
p a p e r (f o r e x a m p l e , n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s s o r t i n g t h e i r g a r b a g e ) , i t i s n o t c l e a r w h e t h e r t h e s e
m e a s u r e s w e r e s e l f - r e p o r t e d o r w h e t h e r t h e y w e r e b a s e d o n o b s e r v a t i o n . I n e i t h e r c a s e , i t i s
p o s s i b l e t h a t o v e r r e p o r t i n g o f p o s i t i v e o u t c o m e s m a y h a v e o c c u r r e d . T h i s i s a g e n e r a l
l i m i t a t i o n o f s t u d i e s o n w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s b e c a u s e b l i n d i n g i s o f t e n
n o t p o s s i b l e (S h a h i d , 1 9 9 6 ) .
I n s o m e o f t h e s t u d i e s e s p e c i a l l y t h o s e w i t h a n e d u c a t i o n a l c o m p o n e n t , r e d u c t i o n i n
m o r b i d i t y a n d i m p r o v e m e n t s i n h y gi e n i c p r a c t i c e s w e r e o b s e r v e d i n c o n t r o l gr o u p s (S t a n t o n
a n d C l e m e n s , 19 8 7 ; W e s t , 1 9 9 5 ; W i l s o n , 1 9 9 1 ; Y u a n , 2 0 0 0 ; Qu i c k , 19 9 9 ; E d u n g b o l a , 19 8 8 ) .
T h i s m a y h a v e r e s u l t e d f r o m i n f o r m a t i o n di s s e m i n a t i o n ; t h e H a w t h o r n e e f f e c t , w h e r e b y
p e o p l e c h a n g e t h e i r b e h a v i o r s im p l y b e c a u s e t h e y a r e b e i n g o b s e r v e d ; o r m a y r e f l e c t t h e
e x t e n t o f c o m p a r a b i l i t y o f t h e i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l g r o u p s (L i n d s k o g , 19 87 ) . A p o s s i b l e
i m p a c t o f t h i s p h e n o m e n o n w o u l d b e a m a s k i n g o f t h e o v e r a l l i m p a c t o f t h e i n t e r v e n t i o n
I n t h e s t u d y b y Qu i c k e t a l , (19 9 9 ) , i t w a s o b s e r v e d t h a t t h e g r e a t e s t r e d u c t i o n s i n
d i a r r h e a e p i s o d e s w e r e i n c hi l dr e n l e s s t h a n o n e y e a r a n d t h o s e b e t w e e n t h e a g e s o f 5 a n d 14 .
T h e r e a s o n s g i v e n f o r t h i s a r e t h a t i n t h e f o r m e r a g e g r o u p , c h i l dr e n a r e u n d e r c o n s t a n t c a r e
a n d h a v e a h i gh l y c o n t r o l l e d s o u r c e o f w a t e r , w h i l e t h e l a t t e r a g e gr o u p c a n l e a r n h o w t o
a v o i d c o n t a m i n a t e d w a t e r s o u r c e s (Qu i c k , 1 9 9 9 ) . I f t h i s t r u e , p o s i t i v e o u t c o m e s i n t h e
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i n t e r v e n t i o n g r o u p s m a y b e m a s k e d i f d i s e a s e i n c i d e n c e i s a g g r e g a t e d a c r o s s a g e gr o u p s
r a t h e r t h a n a n a l y z i n g t h e d a t a b y a g e .
A r e v i e w o f t h e b a s e l i n e l e v e l s o f c o l i f o r m c o u n t s i n w a t e r s a m p l e s i n t h e s t u d y b y
Qu i c k e t a l . ( 19 9 6 ) s u g g e s t s t h a t o n e o f t h e c o n t r o l p o p u l a t i o n s (G r o u p B : r e c e i v e d a s p e c i a l
w a t e r s t o r a g e v e s s e l , b u t r e c e i v e d n o d i s i n f e c t a n t ) h a d a s i g n i f i c a n t l y h i g h e r l e v e l o f
c o n t a m i n a t i o n . H o w e v e r s i n c e t h e r e i s n o c o r r e c t i o n f o r t h i s d i f f e r e n c e i n t h e f i n a l a n a l y s i s o f
t h e r e s u l t s , i t i s d i f f i c u l t t o a s s e s s t o t r u e i m p a c t o f t h e i n t e r v e n t i o n .
O t h e r l i m i t a t i o n s t h a t m a y m a k e i t d i f f i c u l t t o a s s e s s t h e im p a c t o f w a t e r s u p p l y ,
s a n i t a t i o n a n d h e a l t h e d u c a t i o n i n t e r v e n t i o n s h a v e b e e n e x t e n s i v e l y s t u d i e d a n d c a n b e f o u n d
i n B l u m a n d F e a c h e m ( 19 8 3 ) . S o m e o f t h e p r o b l e m s m e n t i o n e d i n t h e p a p e r m a y b e
a p p l i c a b l e t o t h e s t u d i e s i n c l u d e d i n t h i s r e v i e w a n d i n c l u d e : -
a ) L a c k o f a d e q u a t e c o n t r o l s - e i t h e r a c o mp l e t e a b s e n c e of a c o n t r o l g r o u p o r t h e
n o n - c o l l e c t i o n o f b a s e l i n e d a t a
T h e l a c k o f a c o n t r o l p o p u l a t i o n pr e v e n t s t h e a t t r i b u t i o n o f c h a n g e s i n s e l e c t e d
i n d i c a t o r s t o t h e i n t e r v e n t i o n . F o r e x a m p l e , i m p r o v e m e n t s i n v a r i o u s h e a l t h
i n d i c a t o r s m a y r e s u l t f r o m o t h e r s o c i a l , e c o n o m i c , o r e n v i r o n m e n t a l c h a n g e s .
b ) O n e t o o n e c o mp a r i s o n s
C o m p a r i s o n o f o n e i n t e r v e n t i o n g r o u p t o o n e c o n t r o l g r o u p i s s i m i l a r t o
c o m p a r i n g t h e
" d i f f e r e n t i a l r e s p o n s e b e t w e e n t w o i n d i v i d u a l s
"
t o a p a r t i c u l a r
t r e a t m e n t , w h i c h l im i t s s t a t i s t i c a l c o m p a r i s o n s . O n w a y t o a v o i d t h i s p r o b l e m i s
t o e v a l u a t e s e v e r a l r a n d o m l y s e l e c t e d gr o u p s (o r v i l l a g e s ) w i t h i n t h e
i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l p o p u l a t i o n s . A n o t h e r s o l u t i o n w o u l d b e t o c o m p a r e t h e
i n t e r v e n t i o n g r o u p t o s e v e r a l c o n t r o l g r o u p s .
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c ) C o n f o u n d i n g v a r i a b l e s
I t i s i m p o r t a n t t o c o n t r o l f o r b a s e l i n e l e v e l s o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n
i n f r a s t r u c t u r e c o v e r a g e , s o c i o - e c o n o m i c s t a t u s , a n d e d u c a t i o n .
d ) H e a l t h i n d i c a t o r r e c a l l
A s k i n g p e o p l e a b o u t t h e r a t e s o f d i s e a s e m o r b i d i t y m a y p r o v i d e u n r e l i a b l e d a t a
b e c a u s e :
■ T h e r e s p o n d e n t m a y n o t k n o w t h e d i s e a s e h i s t o r y o f f a m i l y m e mb e r s
■ T h e r e s p o n d e n t m a y b e u n w i l l i n g t o p r o v i d e t h e i n f o r m a t i o n f o r v a r i o u s
r e a s o n s
■ T h e r e i s a l i m i t e d a b i l i t y t o r e c a l l d i s e a s e i n c i d e n c e
T h e r e a r e s e v e r a l w a y s t o d e a l w i t h t h i s p r o b l e m i n c l u d i n g k e e p i n g t h e r e c a l l
p e r i o d a s s h o r t a s p o s s i b l e . I n a d d i t i o n , i s o l a t i o n o f e t i o l o g i c a g e n t s a n d s e r o -
d i a g n o s i s m a y p r o v i d e e v i d e n c e o f d i s e a s e .
e ) H e a l t h i n d i c a t o r d efi n i t i o n s
I t i s i m p o r t a n t t o c a r e f u l l y d e f i n e o u t c o m e i n d i c a t o r s s u c h a s
"
d i a r r h e a
e p i s o d e s
"
a n d " c o l i f o r m s . "
f ) F a i l u r e t o r e c o r d f a c i l i t y u s a g e
D o c u m e n t a t i o n o f t h e u s e o f p r o v i d e d i n f r a s t r u c t u r e i s c r i t i c a l t o e s t a b l i s h a l i n k
be tw e e n t h e i n t e r v e n t i o n a n d c h an g e s i n o u t c o m e i n d i c a t o r s .
g ) Se a s o n a l i t y
C e r t a i n i n f e c t i o n s a n d di s e a s e s s h o w s o m e s e a s o n a l i t y i n t h e i r o c c u r r e n c e . T h u s ,
i t i s im p o r t a n t f o r p l a n n e r s o f i n t e r v e n t i o n s t o d o c u m e n t t h e s e a s o n w h e n h e a l t h
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i n d i c a t o r s a r e m e a s u r e d , a n d e n s u r e t h a t t h e m e a s u r e m e n t s a r e c a r r i e d o u t d u r i n g
t h e s a m e s e a s o n i n t h e i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l p o p u l a t i o n .
4 . 4 H y g i e n e P r o m o t i o n
4 4 1 D efi n i t i o n
I n t h i s r e p o r t , t h e d e f i n it i o n o f h y gi e n e p r o m o t i o n i s t h a t u s e d b y F e r r o n e t a l .
(2 0 0 0 ) -
"
s t r a t e g i e s w h i c h a i m t o pr e v e n t w a t e r a n d s a n i t a t i o n r e l a t e d di s e a s e s a n d o p t i m i z e
t h e s h o r t - a n d l o n g - t e r m e f f e c t s o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s .
" H y g i e n e
p r o m o t i o n e n c o m p a s s e s h y g i e n e e d u c a t i o n ; s o c i a l m a r k e t i n g o f h y g i e n i c p r a c t i c e s ; a n d
"
c o m m u n i t y m a n a g e m e n t
"
o f w a t e r a n d s a n i t a t i o n t e c h n o l o g y t o e n h a n c e t h e i r s u s t a i n a b i l i t y
(F e r r o n , 2 0 0 0 ) .
H y g i e n e e d u c a t i o n , i n t h e c o n t e x t o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s ,
a d d r e s s e s k n o w l e d g e a b o u t w a t e r - r e l a t e d d i s e a s e s ; t h e u s e , s t o r a g e a n d d i s p o s a l o f w a t e r ;
p e r s o n a l , d o m e s t i c a n d e n v i r o n m e n t a l c l e a n l i n e s s (A n o n y m o u s , 1 9 9 6 ) ; a n d t h e u s e o f n e w
t e c h n o l o g i e s (WA SH , 19 9 3 ) . I n a d di t i o n , h y g i e n e e d u c a t i o n a l s o i n c l u d e s m e s s a g e s t h a t
e n h a n c e t h e d e s i r a b i l i t y o f t h e h y g i e n i c p r a c t i c e s w h i l e d e c r e a s i n g t h a t o f r i s k y b e h a v i o r s
(C u r t i s , 1 9 9 7 ) . A s a r e s u l t o f e du c a t i o n , c o m m u n i t i e s m a y s u f fe r l e s s f r o m w a t e r - r e l a t e d
d i s e a s e s (A l a m , 19 8 9 ) a n d m a y a l s o b e m o r e l i k e l y t o m a i n t a i n t h e n o v e l t e c h n o l o g i e s
t h e r e b y i n c r e a s i n g t h e i r s u s t a i n a b i l i t y .
4 . 4 . 2 I mp o r t a n c e o f hy g i e n e p r o m o t i o n
A c c o r d i n g t o t h e s t a f f o f t h e W a t e r a n d S a n i t a t i o n f o r H e a l t h (WA S H ) p r o j e c t
(WA SH , 19 9 3 ) , o n e o f t h e l e s s o n s l e a r n e d d u r i n g t h e p r o j e c t w a s t h a t
"
i m p r o v e m e n t s i n
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h y g i e n e
- r e l a t e d b e h a v i o r a r e a n i n d i s p e n s a b l e m e a s u r e o f s u c c e s s f o r w a t e r a n d s a n i t a t i o n
a c t i v i t i e s .
"
A s s u c h , t h e s t a f f a s s e r t s t h a t b e h a v i o r a l c h a n g e s h o u l d b e a c c o r d e d t h e s a m e
l e v e l o f a t t e n t i o n a s t h e c o n s t r u c t i o n o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n f a c i l i t i e s T h i s i s b e c a u s e
i n d i v i d u a l s
'
a n d c o m m u n i t i e s ' b e h a v i o r s a f f e c t t h e i r u s e o f t h e a v a i l a b l e i n f r a s t r u c t u r e
(WA SH , 1 9 9 3 )
S u c c e s s f u l l y c h a n gi n g h u m a n b e h a v i o r i s a d i f f i c u l t t a s k t h a t r e q u i r e s t h a t t h e
p l a n n e r s o f w a t e r a n d s a n i t a t i o n p r o j e c t s h a v e a g o o d u n d e r s t a n d i n g o f p e r s o n a l a n d
c o m m u n i t y k n o w l e d g e a n d a t t i t u d e s o f h y g i e n e (WA SH , 19 9 3 ; C u r t i s , 1 9 9 7 ) S o m e o f t h e
q u e s t i o n s t h a t t h e p l a n n e r s s h o u l d a s k t h e m s e l v e s d u r i n g t h e f o r m a t i v e r e s e a r c h p r o c e s s h a v e
b e e n o u t l i n e d b y C u r t i s ( 1 9 9 7 ) a n d i n c l u d e : -
a ) Wh a t p r a c t i c e s p u t c h i l d r e n a t r is k o f i n f e c t i o n ?
S o m e e x a m p l e s o f p r a c t i c e s t h a t w o u l d p u t c h i l d r e n a t i n c r e a s e d r i s k o f d i a r r h e a l
d i s e a s e s m i g h t i n c l u d e i m p r o p e r d i s p o s a l o f h u m a n e x c r e t a , k e e pi n g o f d o m e s t i c
a n i m a l s l i k e g o a t s a n d p i g s i n t h e h o m e , a n d t h e u s e o f f e e d i n g b o t t l e s , w h i c h
s h o u l d b e u s e d u n de r s a n i t a r y c o n d i t i o n s .
b ) Wh a t p r a c t i c e s a r e p r i o r i t i e s f o r i n t e r v e n t i o n ?
T h e s e a r e g e n e r a l l y w i d e s p r e a d p r a c t i c e s t h a t i n c r e a s e t h e ri s k o f d i s e a s e
t r a n sm i s s i o n s u c h a s i n a d e q u a t e h a n d w a s h i n g p r a c t i c e s
c ) Wh i c h m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y s h o u l d b e a d d r e s s e d ?
T h i s m a y i n c l u d e s c h o o l c h i l dr e n o r t h o s e i n c h a r g e o f c h i l d c a r e
d ) H o w c a n w e b u i l d o n p e r c e p t i o n s o f h y g i e n e a n d d i s e a s e t o m o t i v a t e c h a n g e s i n
b e h a v i o r ?
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C u r t i s e t a l . ( 1 9 9 3 ) f o u n d t h a t h y g i e n e w a s c o n s i d e r e d a v i r t u e i n t h e p o p u l a t i o n
t h e y s t u di e d . T h u s , i n t e r v e n t i o n m e s s a g e s w e r e t a i l o r e d t o f o c u s o n t h e s o c i a l
d e s i r a b i l i t y o f t h e a d o p t i o n o f c e r t a i n p r a c t i c e s . F o r e x a m p l e , s o m e o f t h e
w o m e n r e p o r t e d t h a t t h e p r e s e n c e o f f e c a l m a t t e r o n t h e g r o u n d w a s
e m b a r r a s s i n g A s s u c h , r e d u c t i o n o f e m b a r r a s s m e n t c o u l d m o t i v a t e p a r t i c i p a n t s
t o a d o p t p r o p e r s t o o l d i s p o s a l p r a c t i c e s .
e ) Wha t c h a n n e l s o f c o m m u n i c a t i o n a n d w h a t m a t e r i a l s a r e l i k e l y t o b e m o s t
ef f e c t i v e ?
T h e s e l e c t i o n o f t h e a p p r o p r i a t e c h a n n e l o f c o m m u n i c a t i o n i s b a s e d o n t h e
u n d e r s t a n d i n g o f
"
s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n i n g o f t h e s o c i e t y
"
a n d o f t h e " r e a c h a n d
a c c e p t a b i l i t y
"
o f a v a i l a b l e c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l s . F o r e x a m p l e , C u r t i s e t a l ,
19 97 ) f o u n d t h a t w o r d - o f - m o u t h a n d t h e r a di o w e r e im p o r t a n t c h a n n e l s o f
i n f o r m a t i o n t h u s n e i g h b o r h o o d h y g i e n e c o m m i s s i o n s , m i c r o - p r o g r a m s o n r a d i o ,
a n d r a d i o i n t e r v i e w s w e r e a m o n g t h e s e l e c t e d c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l s s e l e c t e d
fo r a h e a l t h p r o m o t i o n p r o j e c t .
B a s e d o n t h e i n s i g ht f r o m th e f o r m a t i v e r e s e a r c h o n t h e b a s e l i n e d a t a , h e a l t h
p r o m o t i o n p r o g r a m s c a n t h e n b e d e s i g n e d . I t i s a l s o im p o r t a n t t h a t p l a n n e r s e n s u r e t h a t t h e
c o n m i u n i t i e s a r e i n v o l v e d i n t h e p l a n n i n g o f t h e i n t e r v e n t i o n s s i n c e t h e p r o j e c t s t e n d t o b e
m o r e e f f e c t i v e w h e n t h e r e i s a s t r o n g c o m m u n i t y i n t e r e s t (WH O , 19 9 0 ) . T h e f o l l o w i n g
s e c t i o n d e s c r i b e s s o m e o f t h e h y g i e n i c p r a c t i c e s t o b e t a r g e t e d i n i n t e r v e n t i o n s .
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4 . 4 . 3 E x a m p l e s of h y g i e n i c p r a c t i c e s t o b e t a r g e t e d i n i n t e r v e n t i o n s
A s s t a t e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n , p l a n n e r s o f h y gi e n e i n t e r v e n t i o n s s h o u l d t a r g e t
p r a c t i c e s t h a t p o s e t h e g r e a t e s t h e a l t h r i s k a n d t h a t a r e c o m m o n e n o u gh t o m a k e t h e
i n t e r v e n t i o n c o s t - e f f e c t i v e (C u r t i s e t a l , 19 9 7 ; C u r t i s e t a i , 2 0 0 0 ) . A c c o r d i n g t o F e r r o n e t a l .
(2 0 0 0 ) , t h e t w o m o s t i m p o r t a n t p r a c t i c e s t o b e t a r g e t e d i n h e a l t h p r o m o t i o n p r o g r a m s a r e
s t o o l d i s p o s a l a n d h a n d w a s h i n g . F u r t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s e t w o p r a c t i c e s i s m e n t i o n e d
b e l o w .
a ) P r o p e r St o o l D i sp o s a l
Se v e r a l s t u di e s , i n c l u di n g s o m e o f t h o s e i n c l u d e d i n t h i s r e v i e w , h a v e l o o k e d a t
t h e l i n k b e t w e e n h e a l t h a n d i m p r o p e r s t o o l d i s p o s a l (S t a n t o n a n d C l e m e n s ,
19 87 ; T r a o r e , 1 9 9 4 ; C u r t i s , 2 0 0 0 ) S t a n t o n a n d C l e m e n s (19 87 ) f o u n d t h a t a n
e d u c a t i o n a l i n t e r v e n t i o n e m p h a s i z i n g p r o p e r d i s p o s a l o f w a s t e s a n d o t h e r
p r a c t i c e s r e s u l t e d i n a 4 1 2 % r e du c t i o n i n t h e i n c i d e n c e o f d i a r r h e a . I n a c a s e -
c o n t r o l s t u d y T r a o r e e t a l . ( 1 9 9 4 ) f o u n d t h a t i n h o u s e h o l d s w h e r e c h i l d r e n
'
s
s t o o l s w e r e i m p r o p e r l y d i s p o s e d , t h e r e w a s a 5 0% i n c r e a s e i n t h e r i s k o f b e i n g
a dm i t t e d i n t o h o s p i t a l f o r d i a r r h e a l r e l a t e d d i s e a s e . T h e s e f i n d i n g s c o u p l e d w i t h
f i n d i n g s a b o u t r e d u c t i o n i n d i a r r he a l m o r b i d i t y a s s o c i a t e d w i t h t h e c o n s t r u c t i o n
o f l a t r i n e s s u g g e s t t h e im p o r t a n c e o f e m p h a s i z i n g p r o p e r a n d s a f e d i s p o s a l o f
h u m a n w a s t e s .
b ) H a n d w a s h i n g
H a n d w a s h i n g f o l l o w i n g d e f e c a t i o n , a f t e r c h a n g i n g di a p e r s , b e f o r e f e e d i n g
i n f a n t s a n d p ri o r t o h a n d l i n g f o o d i s i m p o r t a n t i n i n t e r r u p t i n g f e c a l - o r a l
t r a n sm i s s i o n o f p a t h o g e n s (C u r t i s , 2 0 0 0 ; W i l s o n , 1 9 9 7 ) . P i n f o l d ( 19 9 0 ) f o u n d
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t h a t a s t u d y p o p u l a t i o n t h a t r e c e i v e d a 2 0 - l i t e r c o n t a i n e r w i t h a t a p a n d
e d u c a t i o n e m p h a s i z i n g t h e im p o r t a n c e o f h a n d w a s h i n g h a d a 57 . 4 % r e d u c t i o n
i n f e c a l s t r e p t o c o c c i d e t e c t e d f r o m f i n ge r t i p r i n s e s c o m p a r e d t o a c o n t r o l
p o p u l a t i o n . W i l s o n e r a Z. ( 19 9 1 ) f o u n d a n 8 9% r e d u c t i o n i n d i ar r h e a l i n c i d e n c e
f o l l o w i n g a n e du c a t i o n a l i n t e r v e n t i o n a l s o e m p h a s i z i n g h a n d w a s h i n g . T h e s e
f i n d i n g s s u g g e s t t h a t h y g i e n e p r o m o t i o n i n t e r v e n t i o n s c o u l d b e n e f i t f r o m t h e
p r o m o t i o n o f h a n d w a s h i n g . H o w e v e r , t h e c o s t o f s o a p a n d a v a i l a b i l i t y o f w a t e r
m a y l i m i t t h e a p p l i c a b i l i t y o f h a n d w a s h i n g a t e v e r y o c c a s i o n , t h u s i n t e r v e n e r s
m a y h a v e s e l e c t t h o s e o c c a s i o n s w h e n h a n d w a s h i n g i s m o s t n e e d e d (C u r t i s ,
2 0 0 0 ) s u c h a s p r i o r t o f o o d h a n d l i n g a n d a f t e r d e f e c a t i o n o r s u gg e s t t h e u s e o f
a s h a s a n a l t e r n a t i v e t o s o a p (F e r r o n , 2 0 0 0 )
O t h e r p r a c t i c e s t h a t c o u l d b e t a r ge t e d i n c l u de f a c e w a s h i n g t o r e d u c e t h e i n c i d e n c e o f
t r a c h o m a ; r e d u c i n g t h e n e e d f o r w a t e r c o n t a c t o r e d u c a t i n g p e o p l e o n t h e n e e d t o s e l e c t s a f e r
s i t e f o r w a t e r - r e l a t e d r e c r e a t i o n a c t i v i t i e s t o r e d u c e t h e i n c i d e n c e o f w a t e r c o n t a c t d i s e a s e s
s u c h a s s c h i s t o s o m i a s i s ; a n d p r o p e r s t o r a g e o f w a t e r t o r e d u c e c o n t a m i n a t i o n .
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5 . R e c o m m e n d a t i o n s a n d C o n c l u s i o n
5 . 7 R e c o m m e n d a t i o n s f o r f u t u r e s t u d i e s
T h e f i n d i n gs f r o m t h e s t u d i e s r e v i e w e d h e r e s u g g e s t t h a t t h e r e m a y b e a f u r t h e r n e e d
t o e v a l u a t e t h e im p a c t o f h y g i e n e p r o m o t i o n i n w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s .
H e r e s o m e r e c o m m e n d a t i o n s f o r f u t u r e s t u d i e s a r e p r o v i d e d .
R a n d o m l y a s s i g n i n g s u bj e c t s t o e i t h e r
"
t r e a t m e n t
"
o r c o n t r o l g r o u p s i s g e n e r a l l y n o t
p o s s i b l e i n w a t e r a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s b e c a u s e o f e t h i c a l , p o l i t i c a l , o r o t h e r
c o n s i d e r a t i o n s (B l u m a n d F e a c h e m , 19 8 3 ) . A s s u c h , q u a s i - e x p e r i m e n t a l s t u d i e s i n w h i c h
i n t e r v e n t i o n s a r e p r o v i d e d t o s o m e c o n rn i u n i t i e s a n d n o t t o o t h e r s ( c o n t r o l s ) m a y b e o n e w a y
t o e v a l u a t e t h e im p a c t o f h y g i e n e p r o m o t i o n i n w a t e r a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s . Qu a s i
e x p e r i m e n t a l s t u d i e s i n w a t e r s u pp l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s a r e a s s o c i a t e d w i t h s o m e
m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s , w h i c h a r e o u t l i n e d i n B l u m a n d F e a c h e m ( 19 8 3 ) . T h e s e p r o b l e m s
i n c l u d e t h e p o s s i b l e l a c k o f c o m p a r a b i l i t y b e t w e e n t h e i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l g r o u p s ; t h e
n e e d f o r l a r g e s a m p l e s t o d e t e c t s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n o u t c o m e s ; m i s c l a s s i f i c a t i o n b i a s
a r i s i n g f r o m t h e p o o r d e f i n i t i o n o f h e a l t h i n d i c a t o r s o r t h e n o n - r e c o r d i n g o f f a c i l i t y u s e ;
e t h i c a l p r o b l e m s ; a n d t h e l e n g t h o f t i m e a n d r e s o u r c e s r e q u i r e d t o c a r r y o u t t he s e s t u d i e s .
H o w e v e r , b y t a k i n g s o m e f a c t o r s i n t o c o n s i de r a t i o n , t h e s o m e o f t h e m e t h o d o l o g i c a l
p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h q u a s i - e x p e r i m e n t a l s t u d i e s m a y b e o v e r c o m e .
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I t i s s u g g e s t e d h e r e t h a t f u t u r e s t u d i e s c o u l d i n c l u d e a q u a s i
- e x p e ri m e n t a l s t u d y w i t h
t h e f o l l o w i n g s t u d y g r o u p s : -
R e c i p i e n t s o f w a t e r a n d s a n i t a t i o n t e c h n o l o g y (i n c o m b i n a t i o n a n d s e p a r a t e l y )
- R e c i p i e n t s o f w a t e r a n d s a n i t a t i o n t e c h n o l o g y (i n c o m b i n a t i o n a n d s e p a r a t e l y )
c o u p l e d w i t h h y g i e n e p r o m o t i o n e f f o r t s
R e c i p i e n t s o f h y g i e n e p r o m o t i o n e f f o r t s i n t h e a b s e n c e o f i m p r o v e d w a t e r
s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n f r a s t r u c t u r e .
- C o n t r o l s w h o d o n o t r e c e i v e t h e t e c h n i c a l i n p u t s o r h y g i e n e p r o m o t i o n
m e s s a g e s . T h i s gr o u p m a y s e r v e a s r e c i p i e n t s o f o t h e r p u b l i c h e a l t h e f f o r t s .
P l a n n e r s s h o u l d e n s u r e t h a t t h e d i f f e r e n t i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l g r o u p s a r e c o m p a r a b l e i n
t e r ra s o f f a c t o r s l i k e e du c a t i o n a l l e v e l , s o c i o - e c o n o m i c s t a t u s , f a m i l y s i z e , h o u s i n g , c o v e r a g e
a n d t yp e o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n f r a s t r u c t u r e , a n d b a s e l i n e r a t e s o f w a t e r
- r e l a t e d
d i s e a s e s . I n a d d i t i o n , s i n c e l a r g e s a m p l e s a r e r e q u i r e d t o d e m o n s t r a t e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
i n m o r b i d i t y a n d m o r t a l i t y , t h e s t u d i e s m a y b e l i m i t e d t o t h o s e a g e gr o u p s t h a t u s u a l l y h a v e a
h i g h e r i n c i d e n c e o f d i s e a s e s u c h a s c h i l d r e n (B ri s c o e , 1 9 8 6 ) .
A l a m e t a l . ( 1 9 8 9 ) f o u n d t h a t t h e m e a n i n c i d e n c e o f d i a r r h e a l d i s e a s e p e r c h i l d - y e a r
w a s l o w e r i n h o u s e h o l d s h e a d e d b y a p e r s o n w i t h n o e d u c a t i o n t h a n t h o s e w i t h a h o u s e h o l d
h e a d w i t h o n e o r m o r e y e a r s o f s c h o o l i n g . T h i s w a s t r u e i n b o t h t h e i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l
p o p u l a t i o n s . W h i l e t h e d i f f e r e n c e w a s n o t s i g n i f i c a n t a t t h e 0 . 10 a n d 0 . 0 5 l e v e l s o f
s i g n i f i c a n c e , t h e s e r e s u l t s s u g g e s t s t h a t t h e r e m a y b e a n e e d t o f u r t h e r i n v e s t i g a t e t h e
i n f l u e n c e o f b a s e l i n e l e v e l s o f e d u c a t i o n o n t h e s u c c e s s o f h y gi e n e e d u c a t i o n i n t e r v e n t i o n s .
P l a n n e r s o f t h e i n t e r v e n t i o n s s h o u l d a l s o t r y t o i d e n t i f y a n d q u a n t i t a t e t h e i n f e c t i o u s
a g e n t r e s p o n s ib l e f o r s e l e c t e d h e a l t h i n d i c a t o r s t o a v o i d m i s c l a s s i f i c a t i o n o f d i s e a s e s t a t u s
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(B ri s c o e , 1 9 8 6 ) . I n a d d i t i o n , p l a n n e r s s h o u l d a l s o t r y t o i n c l u d e o t h e r h e a l t h i n d i c a t o r s s u c h
a s h e i gh t - f o r - w e i g h t m e a s u r e m e n t s w h e n d e t e r m i n i n g t h e h e a l t h i m p a c t o f w a t e r s u p p l y a n d
s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s s i n c e d i a r r h e a i s o n l y o n e o f t h e s y m p t o m s o f p o o r h e a l t h (E s r e y ,
1 9 9 6 ) . F u r t h e r , p l a n n e r s s h o u l d e n s u r e t h a t t h e y r e c o r d c o m p l i a n c e w i t h e d u c a t i o n a l
m e s s a g e s a n d t h e u s a g e o f a n y i n f r a s t r u c t u r e o r d e v i c e s p r o v i d e d t o a v o i d m i s c l a s s i f i c a t i o n
b i a s e s a s s o c i a t e d w i t h e x p o s u r e (B ri s c o e , 19 86 ) .
5 . 2 C o n c l u s i o n s
T h e l i t e r a t u r e r e v i e w e d i n t h i s r e p o r t f a i l s t o c o n c l u s i v e l y s u pp o r t t h e h y p o th e s i s t h a t
h y g i e n e p r o m o t i o n e n h a n c e s w a t e r a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s b u t s u g g e s t s t h a t t h e p a y - o f f
f r o m h y g i e n e p r o m o t i o n i n t e r v e n t i o n s i s s i m i l a r t o i n t e r v e n t i o n s t h a t p r o v i d e b o t h
i n f r a s t r u c t u r e a n d h y g i e n e p r o m o t i o n . A s s u c h , h y g i e n e p r o m o t i o n m e s s a g e s d e s i g n e d a t
i n c r e a s i n g k n o w l e d g e a b o u t w a t e r
- r e l a t e d d i s e a s e s a n d t h e i r t r a n s m i s s i o n s ; t h e u s e , s t o r a g e ,
a n d d i s p o s a l o f w a t e r ; a n d a b o u t v a ri o u s h y g i e n i c p r a c t i c e s m a y s e r v e a s a s i m p l e w a y t o
r e d u c e m o r b i d i t y a n d m o r t a l i t y r e s u l t i n g f r o m w a t e r a n d s a n i t a t i o n - r e l a t e d i n f e c t i o n s
(W i l s o n , 19 9 1 ; A l a m , 1 9 8 9 ) .
G i v e n t h e p o t e n t i a l im p a c t o f h y g i e n e p r o m o t i o n i n r e d u c i n g w a t e r a n d s a n i t a t i o n
r e l a t e d i n f e c t i o n s
,
i t i s s u g g e s t e d t h a t h y g i e n e p r o m o t i o n m e s s a ge s b e i n c l u d e d i n w a t e r
s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s . T o e n s u r e t h a t t h e s e m e s s a ge s a r e e f f e c t i v e , p l a n n e r s o f
t h e s e i n t e r v e n t i o n s s h o u l d e n s u r e t h a t t h e y h a v e a c o m p r e h e n s i v e u n d e r s t a n d i n g o f t h e
b e n e f i c i a ri e s
'
k n o w l e d g e a n d a t t i t u d e s , a s w e l l a s , t h e c u l t u r a l a n d s o c i a l c o n t e x t o f t he
i n t e r v e n t i o n c o mm u n i t y (F e r r o n , 20 0 0 ) . A s s u c h , w h e n w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n
i n t e r v e n t i o n s a r e p l a n n e d , t h e y s h o u l d b e c o l l a b o r a t i v e s t u d i e s t h a t c o m b i n e t h e k n o w l e d g e
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a n d e x p e r t i s e o f s o c i a l s c i e n t i s t s , e n g i n e e r s , e p i d e m i o l o g i s t s , s t a t i s t i c i a n s , a n d o t h e r
a pp r o p r i a t e p r o f e s s i o n a l s (L i n d s k o g 19 8 7 ; B l u m a n d F e a c h e m , 19 8 3 ; W A SH , 19 9 3 ) .
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A p p e n d i x
S u m m a r y o f r e v i e w e d s t u d i e s
A l a m N
,
W o j t y n i a k B , H e n r y F J , R a h a m a n M M . 19 89 . M o t h e r s ' p e r s o n a l a n d
d o m e s t i c h y g i e n e a n d d i a r r h o e a i n c i d e n c e i n y o u n g c h i l d r e n i n r u r a l B a n g l a d e s h .
I n t e r n a ti o n a l J o u r n a l o f E p i d e m i o l o g y . 1 8 (1) : 2 4 2 - 2 4 7
O bj e c t i v e s
■ P r o m o t i o n o f c o n s i s t e n t a n d e x c l u s i v e u s e o f h a n d p u m p s
■ I m p r o v e m e n t o f w a t e r h a n d l i n g a n d s t o r a g e pr a c t i c e s
■ D i s p o s a l o f c h i l dr e n
'
s f e c e s s o o n a f t e r d e f e c a t i o n
■ W a s h i n g o f h a n d s p r i o r t o h a n d l i n g fo o d a n d r u b b i n g h a n d s i n a s h o r u s i n g s o a p
f o l l o w i n g d e f e c a t i o n
S t u d y B a c kg r o u n d
■ T e k n a f - P e n i n s u l a i n S o u t h E a s t e r n B a n g l a d e s h
■ P r i n c i p l e w a t e r s o u r c e - h a n d p u m p s f o r d r i n k i n g w a t e r a n d d i t c h e s f o r w a s h i n g a n d
c o o k i n g
I n t e r v e n t i o n
o 3 Su b u n i t s (p o p u l a t i o n 2 17 3 ) r e c e i v e d h a n d p u m p s a n d h e a l t h e d u c a t i o n
o C o n t r o l a r e a ( p o p u l a t i o n 2 0 6 7 ) - n o p r o j e c t i n p u t s
o A r e a s w e r e c o m p a r a b l e i n t e r m s o f e d u c a t i o n o f h o u s e h o l d h e a d , h o u s e h o l d
s i z e
,
a n d s a n i t a r y c o n d i t i o n s b e f o r e t h e i n t e r v e n t i o n
O u t c o m e s
■ O n a v e r a g e a c h i l d i n t h e i n t e r v e n t i o n a r e a h a d 3 . 4 d i a r r h e a e p i s o d e s i n a y e a r w hi l e
o n e i n t h e c o n t r o l a r e a h a d 4 . 1 e p i s o d e s (p - v a l u e < 0 . 0 1 )
D o l i n P J , F a a l H , J o h n s o n G J , M i n a s s i a n D , S o w a S , D a y S , A j e w o l e J . M o h a m m e d A A ,
F o s t e r A . 1 99 7 . R e d u c t i o n o f t r a c h o m a i n a s u b - S a h a r a n v i l l a g e i n a b s e n c e o f a d i s e a s e
c o n t r o l p r o g r a m m e . L a n c e t . 3 4 9 (9 0 6 4 ) : 15 1 1- 15 12
A n a l y s i s o f t h e r e s u l t s o f s u r v e y s o f t r a c h o m a p r e v a l e n c e c o n du c t e d b e t w e e n 19 5 9 a n d 19 9 6
i n M a r a k i s s a
,
G a m b i a .
A g e Sp e c i f i c P r e v a l e n c e o f A c t i v e T r a c h o m a I n f e c t i o n
A g e ( Y e a r s ) C a s e s E x a m i n e d P r e v a l e n c e (p e r 1 00 V il l a g e s )
( 1 95 9 , 19 87 , 1 9 9 6 ) ( 195 9 , 19 87 , 1 9 9 6 ) ( 1 95 9 , 19 87 , 1 9 96 )
0 - 9 92 , 1 2 , 7 14 3 , 3 0 0 , 2 8 9 6 5 7 , 4 . 0 , 2 4
10 - 19 3 1 , 5 , 3 5 9 , 1 3 4 , 2 1 6 5 2 5 , 3 . 7 , 1. 4
G r e a t e r t h a n 2 0 7 3 , 3 , 0 1 9 9 , 3 1 3 , 3 3 7 3 6 . 7 , 1 . 0 , 0
C h a n g e s o v e r t h e y e a r s
■ I n c r e a s e s a c c e s s i b i l i t y t o t he v i l l a ge
■ Im p r o v e d s o c i o e c o n o m i c s t a t u s
■ Im p r o v e d m e d i c a l c a r e
■ I n c r e a s e d c o m m u n i t y a w a r e n e s s
■ I m p r o v e d e du c a t i o n a l s t a t u s
3 0
o 1 9 5 9 - n o c h i l d r e n a t t e n d e d s c h o o l
o M i d 19 8 0 s - M o s t c h i l d r e n w e r e a t t e n d i n g p r i m a r y s c h o o l a n d m a n y w e r e
m o v i n g o n t o s e c o n d a r y s c h o o l
■ I m p r o v e d a c c e s s t o s a f e w a t e r
o O v e r 20 w e l l s a n d s e v e r a l h a n d p u m p s
■ I m p r o v e d s a n i t a t i o n
o B y 19 87 m o r e t h a n h a l f o f t h e c o m p o u n d s h a d a f u n c t i o n i n g l a t r i n e . H o w e v e r
s m a l l c h i l d r e n w e r e s t i l l d e f e c a t i n g a r o u n d t h e c o m p o u n d . H o w e v e r , s t o o l s
w e r e u s u a l l y b u r i e d o r p u t i n t o t h e l a t r i n e
* N o s p e c i f i c t r a c h o m a c o n t r o l i n t e r v e n t i o n e f f o r t i n t h e a r e a t h u s i t s e e m s t h a t d e c r e a s e d
i n c i d e n c e o f t r a c h o m a h a s r e s u l t e d f r o m p u b l i c h e a l t h i m p r o v e m e n t s
E d u n gb o l a L D , W a t t s SJ , A l a b i T O , B e l l o A B . 1 9 8 8 . T h e i m p a c t o f a U N I C E F - a s s i s t e d
r u r a l w a t e r p r o j e c t o n t h e p r e v a l e n c e o f g u i n e a M ^ o r m d i s e a s e i n A s a , K w a r a S t a t e ,
N i g e r i a . A m e r i c a n J o u r n a l o f T r o p i c a l M e d i c i n e a n d H y g i e n e . 3 9 (1) : 7 9 - 8 5
B a c kg r o u n d
■ 10 / 12 l o c a l g o v e r n m e n t a r e a s e n d e m i c f o r g u i n e a w o r m i n K w a r a c o m m u n i t y
■ P r e v a l e n c e i n A s a > 5 0 % i n s o m e a r e a s
o 2 5 c o m m u n i t i e s s e l e c t e d
■ 2 0 i n t e r v e n t i o n 5 c o n t r o l
o V i l l a g e s t h a t w e r e m o s t s e r i o u s l y a f f e c t e d g i v e n p r i o r i t y i n i n t e r v e n t i o n
o A l l 2 5 v i l l a g e s w e r e s i m i l a r i n t e r m s o f e d u c a t i o n a l a n d s o c i a l b a c k g r o u n d o f
p e o p l e
■ N o n e h a d e l e c t r i c i t y , h e a l t h c e n t e r s , m e d i c a l f a c i l i t i e s , o r p r o t e c t e d
w a t e r s u p p l i e s a t t i m e o f i n t e r v e n t i o n
I n t e r v e n t i o n
■ B o r e h o l e s w e r e i n s t a l l e d a t l e a s t t w o y e a r s b e f o r e t h e e v a l u a t i o n s o t h a t t h e r e w o u l d
b e a n a p p r e c i a b l y l o n g d u r a t i o n b e f o r e t h e a s s e s s m e n t o f t h e i m p a c t o f t h e w a t e r
s u p p l y s i n c e t h e g u i n e a w o r m h a s a 1 2 m o n t h t r a n sm i s s i o n c y c l e
O u t c o m e s
S t a t u s o f g u i n e a w o r m i n f e c t i o n
I n t e r v e n t i o n C o n t r o l
P r e - I n t e r v e n t i o n 5 13 4 / 8 6 0 4 3 6 6 / 7 0 2
- 5 9 . 6 % = 52 1 %
P o s t - I n t e r v e n t i o n 7 2 4/ 6 4 2 5 3 7 9 / 7 4 1
= 1 1 . 3 = 5 1 1
% R e d u c t i o n 8 1 % 2 %
■ 7 0% o f p e o p l e i n e a c h v i l l a ge s a i d t h a t t h e y r e l i e d o n t h e b o r e h o l e a s t h e i r p r i m a r y
s o u r c e o f w a t e r
D i s c u s s i o n
■ E d u c a t i o n m a y h a v e i n c r e a s e d p e o p l e
'
s a w a r e n e s s
■ V i l l a ge s w h e r e t h e b o r e h o l e w a s a c c e s s i b l e t o a l l m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y h a d
h i g h e r r e d u c t i o n s i n t h e p r e v a l e n c e o f gu i n e a w o r m i n f e c t i o n s
3 1
■ T h e r e w a s a l o w e r r e d u c t i o n i n t h e p r e v a l e n c e w h e r e
o T h e b o r e h o l e w a s s h a r e d b y m o r e t h a n o n e c o m m u n i t y
o T o o m a n y p e o p l e u s e d b o r e h o l e ( l o n g l i n e s )
o T h e b o r e h o l e s w e r e m a l f u n c t i o n i n g o r n o n f u n c t i o n a l
H o a r e K
,
H o a r e S
,
R h o d e s D
,
E r i n o s o H O
,
W e a v e r L T . 1 9 9 9 . E f f e c t i v e h e a l t h e d u c a t i o n
i n r u r a l G a m b i a . J o u r n a l o f T r o p i c a l P e d i a t r i c s . 4 5 (4 ) : 2 0 8 - 2 14
O bj e c t i v e
■ M e a s u r e t h e i m p a c t o f a s t r u c t u r e d h e a l t h e d u c a t i o n p r o g r a m o n t h e i n c i d e n c e o f
i n f e c t i o u s d i s e a s e s i n y o u n g c h i l d r e n i n a r u r a l G a m b i a n v i l l a g e . T h e v i l l a g e h a d n o
r u n n i n g w a t e r
I n t e r v e n t i o n
■ M o t h e r s o f c h i l d r e n l e s s t h a n 3 y e a r s w e r e i n c l u d e d i n t h e s t u d y . T h e i n t e r v e n t i o n
g r o u p w a s i n v o l v e d i n f o r t n i g h t l y e d u c a t i o n a l t a l k s o n h a n d w a s h i n g a n d s k i n h y g i e n e
w h i l e t h e c o n t r o l g r o u p w a s i n v o l v e d i n t a l k s o n f a m i l y p l a n n i n g
O u t c o m e s
■ T h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e n u m b e r o f w o m e n i n t h e t w o g r o u p s o r i n
t h e n u m b e r o f w o m e n w h o a t t e n d e d t h e f o r t n i g h t l y t a l k s
■ T h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n t h e m e a n n u m b e r o f s k i n i n f e c t i o n s i n t h e
c h i l d r e n o f t h e t w o g r o u p s d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n w h e n t h e i n c i d e n c e o f a l l
i n f e c t i o u s d i s e a s e s i s h i g h
o M e a n I n c i d e n c e :
■ I n t e r v e n t i o n 1 . 0 7 C o n t r o l 1 . 5 9 (i n d e p e n d e n t t - t e s t p = 0 . 0 4 7 o n e
t a i l e d )
■ T h e r e w e r e s i g n i f i c a n t t r e n d s i n t h e a n n u a l i n c i d e n c e o f c h i l dh o o d d i s e a s e s
i n d e p e n d e n t o f t h e s t u d y g r o u p - c o n t i n u a l d e c l i n e i n t h e o d d s r a t i o s f o r i n f e c t i o u s
d i s e a s e s o t h e r t h a n r e s p i r a t o r y d i s e a s e s
D i s c u s s i o n
■ L i t t l e a n a l y s i s o f t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o s t u d y gr o u p s m a k e s i t d i f f i c u l t t o
a s s e s s t h e s u c c e s s o f t h e i n t e r v e n t i o n s
H o q u e B A , J u n c k e r T , S a c k R B e t a l . 1 9 9 6 . S u s t a i n a b i l i t y o f a w a t e r , s a n i t a t i o n , a n d
h y g i e n e e d u c a t i o n p r o j e c t i n r u r a l B a n g l a d e s h : a 5 - y e a r f o l l o w u p . B u l l e ti n o f t h e Wo r l d
H e a l t h Or g a n iz a ti o n . 7 4 (4 ): 4 3 1 - 4 3 7
O bj e c t i v e
■ D e t e r m i n e t h e s u s t a i n a b i l i t y o f a w a t e r , s a n i t a t i o n a n d h yg i e n e (WSH ) i n t e r v e n t i o n
I n t e r v e n t i o n
■ I n t e r v e n t i o n a r e a (a p p r o x i m a t e l y 8 8 0 h o u s e h o l d s ) p r o v i d e d w i t h
• T a r a p u m p s
• O n e t w i n p i t l a t r i n e f o r a l m o s t e v e r y h o u s e h o l d
• E x t e n s i v e h yg i e n e e d u c a t i o n
- o n h y gi e n e p r a c t i c e s r e l a t e d t o t h e WSH
p r o v i s i o n s a n d t h e p r e v e n t i o n o f d i a r r h e a
• W o m e n i n v o l v e d i n t h e s e l e c t i o n o f s i t e s , m a i n t e n a n c e a n d d a t a c o l l e c t i o n
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L a t ri n e s s u p p l i e d a t n o o r n o m i n a l c o s t b u t t h e u s e r s h a d t o h e l p w i t h i n s t a l l a t i o n o r
c o n t ri b u t e t o w a r d s t h e i r i n s t a l l a t i o n .
■ C o n t r o l a r e a (7 50 h o u s e h o l d s ) r e c e i v e d n o i n p u t s
■ A r e a s s i m i l a r i n m o s t s o c i o e c o n o m i c c h a r a c t e ri s t i c s a n d b a s e l i n e l e v e l s o f d i a r r h e a
m o r b i d i t y
S t u d y M e t h o d
■ F i v e y e a r s a f t e r t h e p r o j e c t ( 1 9 8 4 - 1 9 8 7 ) a f o l l o w - u p c r o s s s e c t i o n a l s u r v e y o n WSH
p r o v i s i o n s w a s c a r ri e d o u t
R e s u l t s
P r o p o r t i o n o f h o u s e h o l d s u s i n g t u b e w e l l w a t e r f o r v a ri o u s p u r p o s e s i n 1 9 8 7 a n d 19 9 3
% o f h o u s e h o ld s i n I n t e r v e n t i o n a r e a % o f h o u s e h o l d s i n c o n t r o l a r e a
19 8 7 19 9 3 1 9 8 7 19 9 3
T u b e w e l l u s e N = 7 9 9 N = 6 0 7 N = 7 1 3 N = 4 5 1
D r i n k i n g 10 0 9 9 4 9 6 9 6 7
C o o k i n g 9 4 9 7 3 5 2
* * 8 6 2
W a s h i n g 8 7 * 7 5 12 8 10 9
B a th i n g 8 2
* 6 9 2 1 1 5 8
A l l 8 8 ^ 6 6 8 4^ 9
* * H i g h l y s i g n i f i c a n t i m p r o v e m e n t i n a r e a (p < 0 . 0 0 1 )
* H i g h l y s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n i n a r e a (p < 0 . 0 0 1 )
U s e o f l a t ri n e s
I n t e r v e n t i o n C o n t r o l C o u n t r y
8 3% 8 % 2 6 %
O b s e r v e d h y g i e n e p r a c t i c e s i n t h e i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l a r e a s 19 8 7 a n d 1 9 9 3
% o f H H i n i n t e r v e n t i o n a r e a % o f H H i n c o n t r o l a r e a
19 8 7 19 9 3 19 87 19 9 3
P r a c t i c e N = 7 7 0 N = 6 0 7 N = 7 0 5 N = 4 5 1
W a t e r c o n t a i n e r s 9 6 * 7 2 8 0 * 6 9
c o v e r e d
W a t e r p i t c h e r n e a r 6 6 * 4 7 * * 5 10
la t r i n e
A s h i n l a t r i n e 6 2 * 3 6 * * 1 2
C l e a n l i n e s s o f 7 3 * 5 7 * * 2 5
l a t r i n e
*
p < 0 . 0 0 1 (w i t h i n i n t e r v e n t i o n a r e a du ri n g 19 8 7 a n d 19 9 3 )
* *
p < 0 . 0 0 1 (b e t w e e n i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l a r e a s i n 19 9 3 )
P o i n t p r e v a l e n c e o f d i a r r h e a m o r b i di t y i n t h e i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l a r e a s i n 19 9 3
I n t e r v e n t i o n a r e a C o n t r o l a r e a
# o f o v e r - 5 - y e a r
- o l d s 34 6 5 2 5 8 2
# o f u n d e r - 5 - y e a r - o ld s 37 5 2 70
* o f o v e r - 5 - y e a r
- o ld s r e p o r t i n g a d i a r r h e a a t t a c k i n 4 6 ( 1 . 3 ) * 7 7 (3 . 0 )
p r e v i o u s 2 4 h o u r s
* *
* o f u n d e r - 5 - y e a r
- o ld s r e p o r t i n g a d i a r r h e a a t t a c k i n 2 3 (6 ) 2 6 ( 10 )
p r e v i o u s 2 4 h o u r s
* * *
* F i g u r e s i n p a r e n t h e s e s a r e p e r c e n t a ge s
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= *= * R e l a t i v e r i s k (R R ) f o r o v e r - 5 - y e a r - o l d s = 2 . 2 5 ; 1 . 5 6 < R R < 3 . 2 3 ; M a n t e l - H a e n s z e l y^ =
20 . 3 2 p < 0 . 0 0 0 1
* * * R e l a t i v e r i s k (R R ) f o r u n d e r - 5 - y e a r - o l d s = 1 . 9 6 ; 0 . 9 6 < R R < 2 . 7 8 ; M a n t e l - H a e n s z e l
-^
= 3 . 2 8 p < 0 . 0 7
■ Wo m e n ' s p a r t i c i p a t i o n c o n t r i b u t e d t o w a r d s t h e s u s t a i n e d i m p a c t s i n c e i n a p r e v i o u s l y
r e c o r d e d p r o g r am w i t h l i m i t e d w o m e n
'
s p a r t i c i p a t i o n , b e h a v i o r a l i m p a c t s w e r e
h a r d l y d e t e c t a b l e
L e v i n R I
,
K h a n M R
,
D ' S o u z a S
,
N a l i n D R . 1 9 7 6 . F a i l u r e o f s a n i t a r y w e l l s t o p r o t e c t
a ga i n s t c h o l e r a a n d o t h e r d i a r r h o e a s i n B a n gl a d e s h . L a n c e t . 2 : 8 6 - 8 9
B a s e l i n e St u d y
■ Wa t e r s o u r c e s
o T a n k s - s u r f a c e d e p r e s s i o n s e v a c u a t e d f o r m o u n d c o n s t r u c t i o n
o O t h e r s u r f a c e w a t e r
o D r i l l e d p i p e w e l l s w i t h h a n d p u m p s
■ R e l a t i o n s h i p b e t w e e n t u b e w e l l u s e a n d f r e q u e n c y o f c h o l e r a a n d o t h e r n o n - c h o l e r a
d i a r r h e a
o D i s t a n c e f r o m r e s i d e n c e t o t u b e w e l l d i d n o t c o r r e l a t e w i t h t u b e w e l l u s a g e
o A m o n g f a m i l i e s w i t h h i gh s c h o o l gr a d u a t e s t h e r e w e r e m o r e t u b e w e l l u s e r s
St u d y fi n d i n g s
■ D i s e a s e i n c i d e n c e w a s a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e f o r c a n a l a n d t a n k u s e r s (c h o l e r a 1 1 . 9
a n d 10 . 4 a n d h o s p i t a l c a s e s o f n o n c h o l e r a d i a r r h e a 4 . 0 a n d 3 . 8 p e r 10 0 , r e s p e c t i v e l y )
■ T u b e w e l l u s e r s h a d a s m u c h o r m u c h m o r e c h o l e r a a n d o t h e r d i a r r h e a l d i s e a s e s t h a n
n o n - u s e r s . T h i s w a s t r u e e v e n a f t e r a n a l y s i s w a s s t r a t i f i e s b y t h e e d u c a t i o n a l s t a t u s o r
r e s t r i c t e d t o t h e 1 - 1 4 y e a r a g e g r o u p F a m i l i e s w i t h h i g h s c h o o l g r a d u a t e s h a d l e s s
c h o l e r a a n d n o n - c h o l e r a di a r r h e a w h e t h e r o r n o t t h e y u s e d t u b e w e l l s
D i s c u s s i o n
■ S u r f a c e w a t e r p r e f e r r e d f o r s o m e p u r p o s e s b e c a u s e o f t e m p e r a t u r e c o n v e n i e n c e ,
s u p e r s t i t i o n , i d e a s o f d i s e a s e t r a n s m i s s i o n , a n d t h e h i g h i r o n c o n t e n t o f l o c a l t u b e w e l l
w a t e r
■ F a m i l i e s w i t h h i g h s c h o o l gr a d u a t e s h a d a l o w e r i n c i d e n c e o f d i s e a s e . T h u s ,
p r o t e c t i o n a s s o c i a t e d w i t h e d u c a t i o n a n d w e a l t h i s n o t r e l a t e d t o w a t e r u s e b u t m a y b e
t o p e r s o n a l h y g i e n e , n u t ri t i o n s t a t u s , a n d c r o w d i n g
N a h o l i M . 19 9 6 . T h e w a s t e r e c y c l i n g p r o j e c t . Wa t e r a n d Sa n i t a ti o n N e w s . 3 (2) : 3 - 4
O bj e c t i v e s
■ D e a l w i t h s o l i d w a s t e di s p o s a l a n d p r o v i d e a n i n c o m e g e n e r a t i n g a c t i v i t y
■ Ch a n g e t h e a t t i t u d e s o f N a i r o b i r e s i d e n t s f r o m a p a t h e t i c t o b e i n g m o r e r e s p o n s i b l e
■ C r e a t e a w a r e n e s s a b o u t t h e h e a l t h h a z a r d s o f u n c o l l e c t e d w a s t e a n d p r o v i d e f e a s i b l e
o p t i o n s f o r r e c y c l i n g
■ R e d u c e p o o r l y d i s p o s e d w a s t e s
■ P r o v i d e a n o p t i o n t o c i t y a u t h o ri t i e s o n a v a i l a b l e a n d e n v i r o n m e n t a l l y f ri e n d l y
m e t h o d s o f w a s t e di s p o s a l
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■ Im p r o v e t h e q u a l i t y o f l i f e o f t h e u r b a n p o o r b y s e l l i n g t h e p r o d u c t s o f r e c y c l i n g
I n t e r v e n t i o n
■ I n c r e a s i n g a w a r e n e s s o f r e s p o n s i b l e w a s t e d i s p o s a l a n d r e c y c l i n g
■ I m p l e m e n t a t i o n t h r o u gh c o mm u n i t y b a s e d g r o u p s
■ M a i n r e c y c l i n g t e c h n o l o g y - c o m p o s t i n g
O u t c o m e s
■ C h a n g e i n a t t i t u d e s
- a l l p a r t i c i p a n t s w e r e s o r t i n g t h e i r w a s t e s f o l l o w i n g t h e
i n t e r v e n t i o n
■ O r g a n i c w a s t e s w e r e c o m p o s t e d ( i n o r g t i n i c w a s t e s d i s p o s e d i n c i t y c o u n c i l g a r b a g e
d u m p s o r b u r i e d )
■ I n c r e a s e d g r o u p i n c o m e s . F o r e x a m p l e , c o m p o s t s a l e s a r e t h e b i g g e s t i n c o m e e a rn e r s
f o r s o m e o f t h e g r o u p s .
N t h u l i M . 19 9 6 . C o m m u n i t y m a n a g e m e n t o f w a t e r a n d s a n i t a t i o n f a c i l i t i e s i n p e r i -
u r b a n a r e a s o f M a t h a r e A r e a 4 / B i n N a i r o b i . Wa t e r a n d Sa n i t a ti o n N e w s . 3 (3 ): 7
T he E x p a n d e d S a n i t a t i o n O u t r e a c h P r o g r a m m e (E X SO A P ) - a p i l o t p r o j e c t i n t e r v e n t i o n
B a s e l i n e Su r v e y
■ 7 5 % o f i l l n e s s e s i n M a t h a r e , a s l u m , w e r e l i n k e d t o u n s a n i t a r y c o n d i t i o n s
■ A f f o r d a b i l i t y a n d a c c e s s i b i l i t y o f w a t e r w a s a m a j o r pr o b l e m
I n t e r v e n t i o n
■ C o m m u n i t y o w n e d f a c i l i t y s e l l i n g w a t e r a t l o w e r p r i c e s
■ C l e a n i n g o f d i t c h e s a n d d r a i n s
■ Wa s t e r e c y c l i n g (p l a s t i c c o n t a i n e r s , b o t t l e t o p s , b o t t l e s , b i o d e g r a d a b l e k i t c h e n w a s t e s )
■ Wo m e n i n v o l v e d i n p l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n
O u t c o m e s
• Im p r o v e m e n t o f t h e h e a l t h o f v u l n e r a b l e g r o u p s
• Wo m e n e m p o w e r m e n t
• C o l l e c t i o n o f s o l i d w a s t e b y t h e c i t y g o v e rn m e n t a s a r e s u l t o f l i a i s o n s w i t h t h e c i t y
g o v e m m e n t
P i n f o l d J V . 19 9 0 F a e c a l c o n t a m i n a t i o n o f w a t e r a n d fi n g e r t i p s a s a m e t h o d o f
e v a l u a t i n g t h e e f f e c t o f l o w c o s t w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n a c t i v i t i e s o n f a e c o - o r a l
d i s e a s e t r a n sm i s s i o n . I I . A h y g i e n e i n t e r v e n t i o n s t u d y i n r u r a l n o r t h e a s t T h a i l a n d .
E p id e m i o l o g y a n d I n f e c ti o n . 10 5 : 3 7 7 - 3 8 9
St u dy O u t l i n e
■ 6 0 h o u s e h o l d s w i t h c h i l dr e n u n d e r t h e a g e o f s i x w e r e r a n d o m l y s e l e c t e d b y s t r a t i f i e d
s a m p l i n g f r o m t h e s e l e c t e d v i l l a g e
■ H o u s e h o l d s w e r e r a n k e d a c c o r di n g t o b a c t e r i o l o g i c a l c o n t a m i n a t i o n o f f i n g e r - t i p
r i n s e s a n d s t o r e d w a t e r . T h e h o u s e h o l d s w e r e t h e n r a n k e d i n t o 2 0 a dj a c e n t t r i p l e t s s o
t h a t h o u s e h o l d s i n e a c h t r i p l e t h a d s i m i l a r l e v e l s o f c o n t a m i n a t i o n . W i t h i n e a c h
t r i p l e t , h o u s e h o l d s w e r e r a n d o m l y a s s i g n e d t o
" E d u c a t i o n
" " E d u c a t i o n & T a p
"
o r
"
C o n t r o l
"
g r o u p s .
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I n t e r v e n t i o n
■ F e w a n d s i m p l e m e s s a g e s r e q u i ri n g l i t t l e e x t r a e f f o r t o r e x p e n d i t u r e .
■ R e l a t e d t o
o P r a c t i c e o f s o a k i n g d i s h e s - h o u s e h o l d s a s k e d t o w a s h d i s h e s im m e di a t e l y
a f t e r u s e
,
ri n s e t h e m
,
a n d p u t t h e m o u t t o d r y i n o r d e r t o r e d u c e b a c t e ri a l
p r o l i f e r a t i o n
o P r o m o t i o n o f h a n d w a s h i n g b e f o r e c o o k i n g a n d e a t i n g a n d a f t e r g o i n g t o t h e
l a t ri n e
■ T a p p r o v i s i o n
o 2 0 - l i t e r t r a n s l u c e n t p l a s t i c c o n t a i n e r w i t h t a p . T h i s s e r v e d t w o f u n c t i o n s
■ R e i n f o r c e d a n d f a c i l i t a t e d t h e e d u c a t i o n a l m e s s a g e s
■ G a v e a n i n di r e c t i n d i c a t i o n o f u s e b y m o n i t o ri n g t h e w a t e r l e v e l a n d
t h e a m o u n t o f w a s t e w a t e r b e l o w i t
R e s u l t s
■ B a s e l i n e d a t a
o T h e v i l l a ge h a d 4 2 2 h o u s e h o l d s a n d a t o t a l p o p u l a t i o n o f 2 1 10
o U n i f o r m e d u c a t i o n a l l e v e l o f h o u s e h o l d h e a d s w i t h 9 0 % h a v i n g f o u r o r l e s s
y e a r s o f s c h o o l i n g
o 6 7 % o f h o u s e h o l d s o w n e d r a i n - j a r s o r r a i n - t a n k s
o 9 5 % o f h o u s e h o l d s h a d a c c e s s t o a t o i l e t
o S o u r c e s o f w a t e r
■ 1 p o n d
■ 1 s h a l l o w w e l l
■ 4 p u b l i c t u b e w e l l s
■ 1 8 p ri v a t e t u b e w e l l s
■ P r e - i n t e r v e n t i o n d a t a
o N o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n t e r m s o f
■ P r a c t i c e o f s o a k i n g d i s h e s
■ I n d i c a t o r s o f h a n d w a s h i n g p r a c t i c e s
o S i g n i f i c a n t di f f e r e n c e i n t h e g e o m e t ri c a n d a ri t h m e t i c m e a n o f E - c o l i i n s t o r e d
w a t e r u s e d fo r dri n k i n g a n d c o o k i n g - h i g h e r i n t h e
" E d u c a t i o n
"
g r o u p
1 1 . 9 (7 4 )/ 50 m l c o m p a r e d t o 3 . 8 (30 )/ 5 0 m l i n c o n t r o l [ g e o m e t ri c m e a n
(a ri t hm e t i c m e a n )]
■ P o s t - i n t e r v e n t i o n d a t a
o D e c l i n e i n t h e n u m b e r o f h o u s e h o l d s l e a v i n g d i s h e s t o s o a k i n a l l g r o u p s
o Se qu e n t i a l r e d u c t i o n i n c o n t r o l gr o u p m a y h a v e b e e n t o d i s s e m i n a t i o n o f
i n f o r m a t i o n
o St o r e d w a t e r f r o m " E d u c a t i o n & t a p
"
g r o u p s i gn i f i c a n t l y l e s s c o n t a m i n a t e d
t h a n t h e c o n t r o l g r o u p [2 1 . 2 (20 0 )/ 5 0 m l c o m p a r e d t o 19 . 1 (15 9 ) , r e s p e c t i v e l y
p - v a l u e < 0 . 0 0 1]
o
"
E d u c a t i o n
"
g r o u p b e t t e r t h a n c o n t r o l i n w a t e r q u a l i t y a n d i n d i c a t o r s o f
c o m p l i a n c e (d i f f e r e n c e n o t s i g n i f i c a n t ) H o w e v e r , b o t h s h o w e d a d e c l i n e d
l e v e l i n w a t e r q u a l i t y c o m p a r e d t o t h e p r e - i n t e r v e n t i o n
G e o m e t ri c ( a ri t hm e t i c ) m e a n s o f e - c o l i i n s t o r e d w a t e r / 50 m l
3 6
C o n t r o l E d u c a t i o n o n l y E d u c a t i o n & T a p
P r e - i n t e r v e n t i o n 1 4 . 0 ( 14 3 ) 17 . 6 ( 12 8 ) 14 8 (14 1 )
P o s t - i n t e r v e n t i o n 19 . 1 ( 15 9 ) 14 . 9 ( 13 7 ) 6 5 (8 2 )
G e o m e t ri c ( a r i t h m e t i c ) m e a n s f e c a l s t r e pt o c c o c i i n f i n g e rt i p r i n s e s
C o n t r o l E d u c a t i o n o n l y E d u c a t i o n & T a p
P r e - i n t e r v e n t i o n 16 . 7 (8 5 ) 14 2 (7 3 ) 19 1 (7 7 )
P o s t - i n t e r v e n t i o n 2 0 8 ( 12 2 ) 12 7 (5 1 ) 9 . 9 (52 )
Q u i c k R E , V e n c z e l L A , G o n z a l e z O . e t a l . 1 9 9 6 . N a r r o w - m o u t h e d w a t e r s t o r a g e v e s s e l
a n d i n s i t u c h l o r i n a t i o n i n a B o l i v i a n c o m m u n i t y : a s im p l e m e t h o d t o im p r o v e d r i n k i n g
w a t e r q u a l i t y . A m e r i c a n J o u r n a l o f T r o p i c a l M e d i c i n e a n d H y g i e n e 5 4 (5 ) : 5 1 1 - 5 1 6
S t u dy B a c kg r o u n d
■ Pi l o t p r o j e c t t o d e t e r m i n e t h e f e a s i b i l i t y o f i n t r o d u c i n g a n e w i n t e r v e n t i o n i n t o a
c o m m u n i t y a t ri s k f o r c h o l e r a
St u dy O u t l i n e
■ 4 2 h o u s e h o l d s s e l e c t e d a n d r a n d o m i z e d i n t o 3 g r o u p s
o A ( 15 f a m i l i e s ) - r e c e i v e d a 2 0 - l i t e r , n a r r o w m o u t h e d , l i d d e d w a t e r v e s s e l a n d
a c a l c i u m h y p o c h l o ri t e s o l u t i o n
o B ( 15 f a m i l i e s ) - r e c e i v e d t h e s p e c i a l v e s s e l o n l y
o C ( 12 f a m i l i e s ) - r e c e i v e d n o v e s s e l o r d i s i n f e c t a n t
■ F a m i l i e s i n g r o u p s A a n d B r e c e i v e d e d u c a t i o n a b o u t p r o p e r u s e a n d c l e a n i n g o f
v e s s e l
■ F a m i l i e s i n g r o u p A a l s o r e c e i v e d e d u c a t i o n o n p r o p e r d i s i n f e c t a n t d o s e a n d s t o r a g e
■ 9 - w e e k i n t e r v e n t i o n p h a s e d u ri n g w h i c h e a c h f a m i l y w a s v i s i t e d e v e r y t h r e e w e e k s .
D u ri n g t h e v i s i t s , t h e d i s i n f e c t a n t w a s r e p l e n i s h e d a n d p e o p l e i n t e r v i e w e d a b o u t w a t e r
h a n d l i n g a n d t r e a tm e n t p r a c t i c e s
■ I n v e s t i g a t i o n c a r ri e d o u t i n t h e r a i n y s e a s o n
■ Wa t e r qu a l i t y a s s e s s e d b y de t e r m i n i n g f e c a l c o u n t s
B a s e l i n e
■ P e ri - u r b a n a r e a - m a n y c o m m u n i t i e s i n t h e a r e a l a c k p o t a b l e w a t e r s y s t e m s , s e w a g e
di s p o s a l a n d t r a s h r e m o v a l
■ A l l f a m i l i e s i n t h i s s t u d y o b t a i n e d w a t e r f r o m s h a l l o w w e l l s (2 - 5 m e t e r s ) d u g i n f r o n t
o f h o m e s
■ M o s t f a m i l i e s s t o r e d ri n k i n g w a t e r i n b u c k e t s
■ A l l f am i l i e s d i s p o s e h u m a n w a s t e s o n o p e n g r o u n d o r i n n e a r b y ri v e r
■ W a t e r t r e a t m e n t
o 36 (86 % ) r e s p o n d e n t s b o i l e d t h e i r w a t e r
■ 3 6 % - a lw a y s
■ 3 % - a lm o s t a l w a y s
■ 6 1 % - s o m e t i m e s
o 1 (2 % ) u s e d c h l o ri n e a s a di s i n f e c t a n t
o 3 3 (7 9% ) h a d n o k n o w l e d g e o r e x p e ri e n c e w i t h c h l o ri n e
o 3 2 (7 6% ) r e g u l a r l y f i l t e r e d w a t e r t h r o u g h a c l o t h t o r e m o v e w o r m s o r o t h e r
v i s i b l e c o n t a m i n a n t s
3 7
■ N o c h l o r i n e w a s d e t e c t e d i n b a s e l i n e s a m p l e s
B a s e l i n e G e o m e t ri c m e a n f e c a l c o l i f o r m a n d E . c o l i c o l o n y c o u n t s i n w a t e r s a m p l e s f r o m H H
w e l l s a n d u s u a l h o u s e h o l d s t o r a g e v e s s e l s
W a t e r S o u r c e S t u d y G r o u p F e c a l c o l i f o r m SD
c o l o n i e s p e r
10 0 m l
E C o l i c o l o n i e s
p e r 10 0 m l
SD
W e l l
W e l l
W e l l
S t o r a g e
S t o r a g e
S t o r a g e
A
B
C
A
B
C
10 6
12 3
9 6
3 4
1 14
7 1
± 7 0
± 9 1
± 9 4
± 17 0
± 6 5
± 10 7
84
6 5
7 8
2 8
6 3
3 9
± 6 2
± 1 1 . 3
± 10 7
± 14 5
± 8 5
± 14 6
N o s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
O u t c o m e s
G e o m e t ri c m e a n f e c a l c o l i f o r m a n d E . c o l i c o l o n y c o u n t s p e r 1 0 0 m l i n w a t e r s am p l e s
S a m p l i n g S tu d y F e c a l SD P - V a l u e E C o l i SD P - V a l u e
R o u n d G r o u p C o l i f o r m c o l o n i e s
c o l o n i e s / 10 0 m l
/ 10 0 m l
1
1
1
2
2
2
3
3
3
A
B
C
A
B
C
A
B
C
2 2
4 3
3 6
2 4
5 7
2 9
2
6 3
7 8
± 1 4
± 5 5
± 17 8
± 1 8
± 19 0
± 5 0
0
± 14 1
± 9 6
R e f e r e n t
< 0 0 0 1
< 0 0 0 1
R e f e r e n t
< 0 0 0 1
< 0 0 0 1
R e f e r e n t
< 0 0 0 1
< 0 0 0 1
2 2
2 5
2 3
2 3
3 9
2 7
2
4 1
5 4
± 1 4
± 4 7
± 1 3 8
± 1 8
± 17 3
± 14 1
0
± 1 1 4
± 9 8
R e f e r e n t
< 0 0 0 1
< 0 0 0 1
R e f e r e n t
< 0 0 0 1
< 0 0 0 1
R e f e r e n t
< 0 0 0 1
< 0 0 0 1
9 3 % o f s a m p l e s i n G r o u p A m e t WH O m i c r o b i o l o gi c a l g u i d e l i n e s o f < 1 E . c o l i c o l o n y p e r
10 0m l
D i s c u s s i o n
■ N e e d f o r s i m p l e p o i n t - o f - u s e t r e a t m e n t a n d s t o r a g e s y s t e m
■ I n t e r v e n t i o n w a s a c c e p t e d - o n l y o n e p a r t i c i p a n t d i d n o t c o n t i n u e t o u s e t h e v e s s e l
a f t e r t h e s t u d y , m o s t c o n t i n u e d u s i n g t h e d i s i n f e c t a n t
■ C h l o ri n e t a s t e d i d n o t i m p e d e u s e
- h o w e v e r
,
t h i s c o u l d h a p p e n t h e r e f o r e a d e q u a t e
p r o m o t i o n a n d e d u c a t i o n m a y b e n e c e s s a r y
■ N e e d t o f i n d a n i n e x p e n s i v e s o u r c e o f d i s i n f e c t a n t
■ Pr o b l e m s w i t h s t u d y
o S e l f s e l e c t e d gr o u p m a y h a v e b e e n h i gh l y m o t i v a t e d
o P e r f o r m a n c e m a y h a v e i m p r o v e d b e c a u s e t h e p a r t i c i p a n t s w e r e b e i n g
o b s e r v e d
I n f o r m a t i o n b i a s - b l i n di n g n o t p o s s i b l e (c h l o ri n e m e a s u r e m e n t s a n d c o l i f o r m c o u n t s
m a y h a v e r e d u c e d t h e ri s k o f b i a s )
3 8
Qu i c k R E , V e n c z e l L V , M i n t z E D , e t a l . 1 9 9 9 . D i a r r h o e a p r e v e n t i o n i n B o l i v i a t h r o u g h
p o i n t - o f - u s e w a t e r t r e a t m e n t a n d s a f e s t o r a g e : a p r o m i s i n g n e w s t r a t e g y . E p i d e m i o l o g y
a n d I n f e c ti o n , 1 2 2 : 8 3 - 9 0
O bj e c t i v e
■ T o d e t e r m i n e t h e e f f e c t i v e n e s s o f a w a t e r q u a l i t y i n t e r v e n t i o n i n r e d u c i n g t h e
i n c i d e n c e o f d i a r r h o e a l d i s e a s e
I n t e r v e n t i o n
■ C o m p o n e n t s o f t h e i n t e r v e n t i o n
o P o i n t - o f - u s e t r e a t m e n t o f c o n t a m i n a t e d s o u r c e w a t e r w i t h d i s i n f e c t a n t
p r o d u c e d l o c a l l y
o S a f e s t o r a g e o f t r e a t e d w a t e r
o C o m m u n i t y e d u c a t i o n
■ H o u s e s r a n d o m i z e d b y a s i m p l e p u b l i c l o t t e r y i n t o t w o g r o u p s
o I n t e r v e n t i o n 6 4 h o u s e h o l d s (4 0 0 i n d i v i d u a l s )
o C o n t r o l 6 3 h o u s e h o l d s (3 9 1 i n d i v i d u a l s )
• I n t e r v e n t i o n h o u s e h o l d s r e c e i v e d
o D i s i n f e c t a n t - P r e p a r e d f r o m a 3 % b r i n e s o l u t i o n
o W a t e r s t o r a g e c o n t a i n e r - N a r r o w - m o u t h e d ( t o r e d u c e c o n t a c t w i t h w a t e r )
o C o m m u n i t y h e a l t h w o r k e r s v i s i t i n g t h e h o u s e h o l d p r o m o t e d t h e u s e o f
d i s i n f e c t e d w a t e r f o r d r i n k i n g , h a n d w a s h i n g , c l e a n i n g u t e n s i l s a n d p r o d u c e ,
a n d f o r o t h e r u s e s . T h e y a l s o t a l k e d a b o u t t h e im p o r t a n c e o f w a t e r t r e a t m e n t .
T h e h e a l t h w o r k e r s a l s o p r o m o t e d t h e h y g i e n i c p r a c t i c e s a m o n g t h e c o n t r o l
gr o u p
■ I n f o r m a t i o n r e g a r d i n g c a s e s o f d i a r r h e a w a s c o l l e c t e d a n d r e c t a l s w a b s o b t a i n e d
f r o m p e o p l e w i t h di a r r h e a
B a s e l i n e Su r v e y
■ M e d i a n A g e
o 14 Y e a r s ( 1 m o n t h - 8 3 y e a r s )
■ E d u c a t i o n ( 14 - 1- y r s )
o 14 % i l l i t e r a t e
o 5 0 % h a d < 6 y e a r s o f s c h o o l i n g
■ Wa t e r s o u r c e s
o 8 7 % o f h o u s e h o l d s o b t a i n e d t h e i r w a t e r f r o m s h a l l o w (< 5 m d e e p )
u n c o v e r e d w e l l s
o 1 1 % o f h o u s e h o l d s o b t a i n e d t h e i r w a t e r f r o m c o v e r e d 5 0 m d e e p w e l l s
e q u i p p e d w i t h a h a n d p u m p
o 1. 6 % u s e d a h o u s e h o l d t a p i n a n e i g h b o ri n g c o m m u n i t y
■ Wa te r St o r a ge
o 7 7 % s t o r e d w a t e r
■ O f t h e s e 9 6 % u s e d w i d e - m o u th e d c o n t ai n e r s t h a t a l l o w e d h a n d
c o n t a c t w i t h w a t e r
■ 6 8 % h a d a t l e a s t o n e c o n t a i n e r t h a t w a s u n c o v e r e d
■ Wa t e r t r e a tm e n t
o 3 8 % o f r e s p o n d e n t s r e p o r t e d t r e a t i n g t h e i r w a t e r
■ 3 3 % b o i l e d t h e w a t e r
3 9
■ 3 1 % a d d e d b l e a c h
■ 2 3 % di d b o t h
■ 8 . 3 % f i l t e r e d t h e w a t e r t h r o u g h a c l o t h
■ 4 % a d d e d l e m o n j u i c e
8 0 % o f h o u s e h o l d s o b s e r v e d t o h a v e s t o r e d w a t e r b u t o n l y 2 1 % c l a im e d i t h a d b e e n t r e a t e d
N o n e o f t h e s a m p l e s h a d d e t e c t a b l e c h l o r in e
■ M e d i a n E - C o l i C o u n t s
o 57 0 5 0 / 1 0 0 m l (r a n g e 1 - 8 0 0 0 0 0 0 ) - W e l l w a t e r s a m p l e s
o 4 6 9 5 0 / 10 0 m l (r a n g e 1 - 80 0 0 0 0 0 ) - S t o r e d w a t e r
■ H y g i e n e i n f o r m a t i o n
o W a s h i n g h a n d s a f t e r d e f e c a t i o n ( 1 2 6 r e s p o n d e n t s )
■ 7 8 % - a l w a y s
■ 2 2 % - a l m o s t a l w a y s / s o m e t i m e s
o W a s h i n g h a n d s p ri o r t o f o o d p r e p a r a t i o n s
■ 7 6 % - a l w a y s
■ 2 4 % - a l m o s t a l w a y s / s o m e t i m e s
o H a n d w a s h i n g b e f o r e e a t i n g
■ 7 0 % - a l w a y s
■ 2 9 % - a lm o s t a l w a y s / s o m e t i m e s
■ 2 % - N e v e r
o W a s h i n g r a w f r u i t s a n d v e g e t a b l e s
■ 6 5 % - a l w a y s
■ 3 3 % - a lm o s t a l w a y s / s o m e t i m e s
■ 2 % - N e v e r
o W a s h i n g c o o k i n g a n d e a t i n g u t e n s i l s
■ 8 0 % - a l w a y s
■ 19 % - a lm o s t a l w a y s / s o m e t im e s
■ 1 % - N e v e r
■ H o u s e h o l d s w i t h l a t ri n e s - 5 5 %
o T h o u g h 4 7 % r e p o r t e d u s i n g i t
■ 8 8 % o f h o u s e h o l d s p o s s e s s e d a n i m a l s
■ H u m a n a n d a n i m a l f e c e s o b s e r v e d i n t h e y a r d s s u r r o u n d i n g 7 6 % o f t h e h o u s e h o l d s
N o s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l h o u s e h o l d s i n t e r m s o f
■ D e m o g r a p h i c c h a r a c t e ri s t i c s
■ S a n i t a r y c o n d i t i o n s
■ Wa t e r h a n d l i n g p r a c t i c e s
■ H y g i e n i c p r a c t i c e s
■ B a s e l i n e E - c o l i c o u n t s - b o t h i n w e l l a n d s t o r e d w a t e r
O u t c o m e s
■ T h e r e w a s a d e c l i n e i n t h e n u m b e r o f h o u s e h o l d s t h a t w e r e o b s e r v e d t o s t o r e w a t e r i n
t h e s p e c i a l v e s s e l s (9 2 % t o 6 9 % ). T he m o s t c o m m o n r e a s o n g i v e n f o r t h i s w a s t h a t
t h e v e s s e l s h a d n o t b e e n f i l l e d o n t h e d a y o f t h e o b s e r v a t i o n .
■ D e c l i n e i n r e p o r t e d u s e o f v e s s e l f r o m 10 0 - 9 8 %
■ P r o p o r t i o n o f w a t e r w i t h d e t e c t a b l e c h l o ri n e 7 1 % f i r s t v i s i t - 9 5 %
4 0
P e r c e n t o f h o u s e h o l d s w i t h w a t e r o b s e r v e d i n s t o r a g e v e s s e l s a n d c h l o r i n e d e t e c t e d i n s t o r e d
w a t e r d u ri n g m o n t h l y f i e l d v i s i t s , M o n t e r o . B o l i v i a , J u l v 1 9 9 4 - F e b r u a r y 19 9 5
S a m p l i n g R o u n d % o f i n t e r v e n t i o n
h o u s e h o l d w i t h
w a t e r i n s p e c i a l
v e s s e l s
% o f i n t e r v e n t i o n
h o u s e h o l d s w i t h
d e t e c t a b l e t o t a l
c h l o r i n e i n v e s s e l
w a t e r
% i f i n t e r v e n t i o n
h o u s e h o ld s w i t h
w a t e r i n s p e c i a l
v e s s e l a n d c h l o r i n e
i n v e s s e l w a t e r
% i f c o n t r o l
h o u s e h o l d s w i th
d e te c t a b l e t o t a l
c h l o r i n e i n u s u a l
w a t e r s t o r a ge v e s s e l
R o u n d 1
R o u n d 2
R o u n d 3
R o u n d 4
R o u n d 5
R o u n d 6
9 2
89
89
80
7 7
6 9
7 1
7 6
7 0
7 1
7 9
9 5
6 5
6 9
6 2
5 7
6 1
6 4
0
0
6
3
5
6
M e d i a n E . C o l i c o l o n y c o u n t s p e r 1 0 0 i n l i n w a t e r s t o r e d i n s p e c i a l v e s s e l s i n i n t e r v e n t i o n
h o u s e h o l d s a n d w a t e r s t o r e d i n u s u a l v e s s e l s i n c o n t r o l h o u s e h o l d s a n d p e r c e n t o f w a t e r
s am p l e s w i t h n o d e t e c t a b l e E . c o l i c o l o n i e s
I n t e r v e n t i o n
H o u s e h o l d
C o n t r o l H o u s e h o ld s
S a m p l i n g M e d i a n E c o l i c o l o n y % o f H H
R o u n d c o u n t p e r 10 0 m l s a m p le s
( r a n g e ) w i t h n o E
c o l i C o u n t s
B a s e l i n e 9 2 0 0 (0 - 8 0 0 0 0 0 0 ) 5 1
1 0 (0 - 3 10 0 0 0 0 ) 5 5 9
2 0 (0 - 3 0 5 0 0 0 ) 57 9
3 0 (0 - 9 5 5 0 0 ) 5 9 3
4 0 (0 - 10 5 0 0 0 ) 7 9 2
5 0 (0 - 6 8 00 ) 7 4 5
6 0 (0 - 8 0 00 0 0 0 ) 7 1 1
M e d i a n E c o l i c o l o n y c o u n t
p e r 10 0 m l ( r a n g e )
8 0 0 0 0 (0 - 8 0 0 0 0 0 0 )
8 4 10 0 ( 1 10 0 - 2 2 0 0 0 0 0 )
84 0 0 ( 0 - 8 0 0 0 0 0 0 )
4 9 5 0 ( 0 - 8 0 0 0 0 0 0 )
8 80 0 (4 0 0 - 8 0 0 00 0 0 )
82 0 0 (0 - 80 00 0 00 )
6 4 0 0 (0 - 2 0 5 00 00 )
% o f H H
s a m p l e s
w i t h n o E
c o l i C o u n t s
5 4
0
10 3
3 3
0
10 5
13 3
P V a l u e f o r
c o m p a r i s o n o f
m e d i a n E c o l i
C o u n t s b e t w e e n
g r o u p s
0 3
< 0 0 0 0 1
< 0 0 0 0 1
< 0 0 0 0 1
< 0 0 0 0 1
< 0 0 0 0 1
< 0 0 0 0 1
A g e
- s p e c i f i c d i a r r h e a e p i s o d e s a n d m e a n e p i s o d e s p e r p e r s o n i n i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l
g r o u p s
I n t e r v e n t i o n G r o u p C o n t r o l G r o u p
A ge
G r o u p
(y e a r s )
< 1
1 - 4
5 - 14
15 - 4 4
4 5 +
T o t a l
# o f P e o p l e
16
5 3
1 30
15 3
4 9
4 0 1
# o f
d i a r r h e a l
e p i s o d e s
1 1
4 1
15
1 1
5
8 3
M e a n # o f
d i a r r h e a l
e p i s o d e s
p e r p e r s o n
0 6 9
0 7 7
0 12
0 0 7
0 10
0 2 1
# o f
P e o p l e
2 7
6 4
1 13
14 6
4 0
3 9 0
# o f
d i a r r he a l
e p i s o d e s
4 0
5 2
3 3
12
1 1
14 8
M e a n # o f
d i a r r h e a l
e p i s o d e s
p e r p e r s o n
1 4 8
0 8 1
0 2 9
0 0 8
0 2 8
0 3 8
P v a l u e f o r
c o m p a r i s o n
o f m e a n
e p i s o d e s
b e t w e e n
g r o u p s
0 0 2
0 6 9
0 0 1
0 . 9 1
0 . 16
0 0 0 2
D i s c u s s i o n
■ H o u s e h o l d s u s i n g s im p l e w a t e r s t o r a g e a n d t r e a tm e n t i n t e r v e n t i o n e x p e ri e n c e d
s u b s t a n t i a l l y l e s s d i a r r h e a du ri n g t h e s u m m e r di a r r h e a l s e a s o n
4 1
■ I n t e r v e n t i o n w a s r e a d i l y a d o p t e d a n d a p p l i e d
o W i l l i n g n e s s t o a d o p t a n o v e l p r a c t i c e i s a n i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t o f a n
i n t e r v e n t i o n
'
s l o n g t e r m s u c c e s s
o A c c e p t a n c e d e m o n s t r a t e d b y h i g h c o m p l i a n c e
■ G r e a t e s t b e n e f i t w a s i n t h o s e < 1 y e a r (r e c e i v e c o n t i n u a l c a r e a n d a c o n t r o l l e d w a t e r
s o u r c e ) a n d i n t h e 5 - 1 4 y e a r o l d g r o u p (w h o c a n l e a r n w h a t t o e a t o r d r i n k a n d w h a t
t o a v o i d )
■ L a c k o f p r o t e c t i o n f o r t h e 1 - 4 y e a r o l d g r o u p m a y b e r e f l e c t i v e o f t h i s a g e g r o u p
'
s
a b i l i t y t o e x p l o r e a n d i n a b i l i t y t o a v o i d e x p o s u r e
o I n t e r v e n t i o n s t o r e d u c e d i a r r h e a l e p i s o d e s a m o n g t h i s a g e g r o u p m a y i n c l u d e
r e d u c i n g f e c a l c o n t a m i n a t i o n o f t h e h o u s e h o l d e n v i r o n m e n t
■ P r e s e n c e o f w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t i e s t e n d e d t o b e p r o t e c t i v e a g a i n s t d i a r r h e a
S e m e n z a J C , R o b e r t s L , H e n d e r s o n A e t a l . 19 9 8 . W a t e r d i s t r i b u t i o n s y s t e m a n d
d i a r r h e a l d i s e a s e t r a n s m i s s i o n : a c a s e s t u d y i n U z b e k i s t a n . A m e ri c a n J o u r n a l o f
T r o p i c a l M e d i c i n e a n d H y g i e n e 5 9 (6 ) : 9 4 1- 9 4 6
S t u dy O u t l i n e
■ St u d y c a r r i e d o u t i n N u k u s w h e r e p o o r w a t e r q u a l i t y a n d w a t e r s h o r t a g e s p o s e a
t h r e a t t o t h e 2 0 0
,
0 0 0 r e s i d e n t s
■ 2 0 % o f p e o p l e l a c k a c c e s s t o p i p e d w a t e r
O bj e c t i v e
■ D e t e r m i n e w a t e r - b o r n e i n c i d e n c e t h r o u g h a c t i v e s u r v e i l l a n c e
I n t e r v e n t i o n
■ I n t e r v e n t i o n h o u s e h o l d s (l a c k e d p i p e d w a t e r ) w e r e s u p p l i e d w i t h
o H o m e c h l o r i n a t i o n e q u i p m e n t
■ 1 . 5 % c h l o r i n e s t o c k s o l u t i o n
■ N a r r o w n e c k e d w a t e r c o n t a i n e r w i t h a s p o u t
■ M e m b e r s t a u g ht h o w t o a d d c h l o ri n e t o t h e w a t e r a n d p r o v i de d
w i t h h y g i e n e e d u c a t i o n - a s k e d t o o bt a i n a l l dri n k i n g w a t e r
f r o m t h e p r o v i d e d v e s s e l , a n d t o w a sh t h e i r f r u i t s a n d
v e g e t a b l e s w i t h t h e c h l o ri n a t e d w a t e r
■ I n c i d e n c e o f d i a r r h e a c o m p a r e d t o a g r o u p w i t h a n d a g r o u p w i t h o u t a c c e s s t o
p i p e d w a t e r
1 2 0 h o u s e h o l d s w i t h p i p e d w a t e r
1 2 0 h o u s e h o l d s w i t h o u t p i p e d w a t e r
6 2 i n t e r v e n t i o n
5 8 n o i n t e r v e n t i o n
H o u s e h o l d s v i s i t e d t w i c e a w e e k f o r 9 . 5 w e e k s . D u ri n g t h e v i s i t s , c o m p l i a n c e a n d
d i a r r h e a l c a s e s w e r e m o n i t o r e d
B a s e l i n e S u r v e y
4 2
D ri n k i n g w a t e r s o u r c e
T o t a l 12 0 H o u s e h o ld s
w i t h p ip e d w a t e r
(n o i n t e r v e n t i o n
6 2 H o u s e h o ld s
w i t h o u t p i pe d w a t e r
( i n t e r v e n ti o n )
5 8 H o u s e h o l d s
w i t h o u t p ip e d w a t e r
(n o i n t e r v e n t i o n )
T a p i n H H / g a r d e n 12 0
T a p o n s t r e e t 24
T a p a t n e i gh b o r s 2 3
W e l l 4 4
V e n d o r 1 5
R i v e r 18
12 0
0
0
3
1
0
0
1 1
9
2 2
9
1 1
0
13
14
19
5
7
" C o l i f o r m d e n s i t y i n i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l g r o u p n o t s t a t i s t i c a l l y d i f f e r e n t
■ H o u s e h o l d s w i t h p i p e d w a t e r
o 3 8 % l a c k e d d e t e c t a b l e l e v e l s o f f r e e o r b o u n d c h l o ri n e (b e gi n n i n g 0 7 / 9 6 )
o 2 7 % l a c k e d d e t e c t a b l e l e v e l s o f c h l o ri n e (e n d 0 7/ 9 6 )
■ H o u s e h o l d s w i t h n o a c c e s s t o p i p e d w a t e r w e r e g e n e r a l l y i n w o r s e s a n i t a r y c o n d i t i o n s
t h a n t h o s e w i t h p i p e d w a t e r
■ H o u s e h o l d s w i t h p i p e d w a t e r - h i g h e r s o c i o e c o n o m i c s t a t u s
O u t c o m e s
■ D i a r r h e a l s u r v e i l l a n c e o v e r 9 . 5 w e e k s
o M e a n d i a r r h e a l r a t e
■ P i p e d w a t e r 7 5 . 5 / 1 0 0 0
■ N o p i p e r w a t e r 17 9 . 2 / 1 0 0 0
• H o m e c h l o ri n a t i o n gr o u p 2 8 . 9/ 10 0 0
o H o m e c h l o ri n a t i o n r e du c e d di a r r h e a l i n c i d e n c e b y 8 5 % (R R = 0 . 1 5 ; 9 5% C I
(0 . 0 7 - 0 . 3 1 c o m p a r e d t o t h o s e w i t h o u t c h l o ri n a t i o n )
■ I n d i v i d u a l s w i t h p i p e d w a t e r a c c e s s b u t n o d e t e c t a b l e c h l o ri n e l e v e l s h a d a n i n c r e a s e d
ri s k c o m p a r e d w i t h t h o s e i n h o u s e h o l d s w i t h d e t e c t a b l e c h l o ri n e l e v e l s (R R = 1 . 6 ;
9 5% C I 0 . 7 - 3 . 7 )
A s s o c i a t i o n o f ri s k f a c t o r s w i t h d i a r r h e a f o r a l l a g e s
D e s i g n V a r i a b l e O d d s R a t i o (9 5 % C I )
H o m e c h l o r i n a t i o n S t a t u s
P i p e d w a te r a c c e s s
F a m i l y S i z e
E x p o s u r e V a r i a b l e
D i s t a n c e t o w a te r s o u r c e (< , 2 00 m ) r e f
D i s t a n c e t o w a te r s o u r c e (> 2 00 m )
C l e a n a f t e r d e f e c a t i n g : O t h e r r e f
C l e a n a f t e r d e f e c a t i n g : P a p e r
L i t e r s o f w a te r s t o r e d i n h o m e (< 2 0 L ) r e f
L i t e r s o f w a te r s t o r e d i n h o m e (> 2 0 L < 4 0 L )
L i t e r s o f w a t e r s t o r e d i n h o m e (> 4 0 L )
0 2 (0 1 - 0 4 )
0 9 (0 4 - 2 0 )
0 9 (0 6 - 1 . 2 )
1
2 2 ( 1 0 - 4 9 )
1
0 . 7 (0 . 5 - 1 . 0 )
1
2 . 2 ( 1 1 - 4 1)
2 . 0 (0 9 - 4 4 )
Sh a h i d N B
,
G r e e n o u g h WB I I I , Sa m a d i A R , H u q M I , R a h m a n N . 19 9 6 . H a n d w a s h i n g
w i t h s o a p r e d u c e s d i a r r h o e a a n d sp r e a d o f b a c t e r i a l p a t h o g e n s i n a B a n g l a d e s h v i l l a g e .
J o u r n a l o f D i a r r h o e a l D i s e a s e s R e s e a r c h . 14 (2 ) : 8 5 - 8 9 .
4 3
St u d y O u t l i n e
■ T o i n v e s t i g a t e t h e e f f i c a c y o f h a n d w a s h i n g a s a l o w c o s t i n t e r v e n t i o n t o r e d u c e t h e
s p r e a d o f d i a r r h e a l d i s e a s e s i n a r e a s w h e r e r e l a t i v e l y e x p e n s i v e o p t i o n s l i k e
i m p r o v i n g w a t e r s u p p l i e s a n d s a n i t a t i o n f a c i l i t i e s a r e n o t p o s s i b l e
■ S t u d y c a r r i e d o u t i n a p e r i - u r b a n v i l l a g e o f D h a k a C i t y i n B a n g l a d e s h I n t h i s a r e a , a l l
w a t e r i s c o l l e c t e d f r o m s u r f a c e w a t e r s o u r c e s (p o n d s o r c a n a l s ) . S a n i t a t i o n l e v e l s
w e r e g e n e r a l l y l o w w i t h l i t t l e a t t e n t i o n p l a c e d o n s e p a r a t i n g h u m a n w a s t e s f r o m
w a t e r s u p p l i e s r e s u l t i n g i n a h i g h r i s k o f f e c a l c o n t am i n a t i o n
■ T h e t w o p o p u l a t i o n s (i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l ) w e r e s i m i l a r i n t e r m s o f a g e s t r u c t u r e ,
e d u c a t i o n a l l e v e l s
,
a n d e c o n o m i c s t a t u s
■ A b a s e l i n e s u r v e y w a s c a r r i e d o u t t o a s s e s s t h e p r e v a l e n c e o f d i a r r h e a l d i s e a s e s a n d
v a r i o u s e t i o l o g i c a g e n t s . N o s t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e s w e r e f o u n d
I n t e r v e n t i o n
■ F a m i l i e s i n t h e i n t e r v e n t i o n a r e a w e r e p r o v i d e d w i t h 2 k i n d s o f s o a p , o n e f o r h a n d
w a s h i n g a n d t h e o n e f o r o t h e r p u r p o s e s . U s e o f t h e s o a p w a s c o n f i r m e d b y v i s u a l
i n s p e c t i o n . A p i t c h e r w a s a l s o p r o v i d e d t o f a c i l i t a t e w a t e r u s e
■ D u r i n g v i s i t s t o t h e h o m e s , h e a l t h w o r k e r s g a v e i n s t r u c t i o n e m p h a s i z i n g t h e u s e o f
s o a p p r i o r t o h a n d l i n g f o o d a n d a f t e r d e f e c a t i o n o r u r i n a t i n g . T h e s e v i s i t s w e r e o n
a l t e r n a t e d a y s d u r i n g t h e y e a r l o n g s t u d y
■ D u r i n g e v e r y v i s i t , t h e h e a l t h w o r k e r s f o u n d o u t w h e t h e r a n y o n e h a d d i a r r h e a a n d
t o o k r e c t a l s w a b s f r o m t h e c a s e s a n d f a m i l y m e m b e r s
O u t c o m e s
■ S u b s t a n t i a l l y l o w e r r a t e s o f d i a r r h e a w e r e f o u n d i n t h e i n t e r v e n t i o n a r e a e x c e p t f o r
t h o s e c a u s e d b y r o t a v i r u s
■ T h e r e w a s a 6 0 - 6 9 % l o w e r r a t e o f c a s e s o f d i a r r h e a c a u s e d b y e n t e r o - t o x i ge n i e
E s c h e r i c h ia c o l i (E T E C ) , S h i g e l l a , a n d C a mp y l o b a c t e r j e j u n i
■ I n e v e r y a g e g r o u p t h e i n t e r v e n t i o n r e s u l t e d i n r e d u c t i o n o f d i a r r h e a i n c i d e n c e . T h e
r e d u c t i o n r a n g e d f r o m 4 7 - 7 3 % w i t h t h e h i g h e s t r e d u c t i o n b e i n g i n t h e 5 - 9 a g e
g r o u p
F r e q u e n c y o f d i a r r h e a l c a s e s b y i n d i v i du a l p a t h o ge n s
I n t e r v e n t i o n (n = 67 1) C o n t r o l (n = 6 9 5 )
P a th o g e n P r i m a r y S e c o n d a r y T o ta l I n c id e n c e P r i m a r y S e c o n d a r y T o ta l I n c id e n c e I n c i d e n c e
C a s e C a s e
E T E C 16
R o t a v i r u s 4
0
Sh i g e l l a 17 0
C j e j u n i 2 9 3
0
C a s e s D e n s i t y C a s e C a s e
16 0 0 2 4 5 4
17 0 0 2 5 3 7
3 2 0 0 4 8 7 3
0 0 0 6
14
C a s e s D e n s i t y D e n s i ty
R a t i o
(9 5 % C I )
5 4 0 0 7 8 0 3 1
(0 19 -
0 5 2 )
4 4 0 0 6 3 0 4 0
( 0 2 3 -
0 6 9
8 7 0 . 12 5 0 . 3 8
( 0 2 6 -
0 5 6 )
5 0 0 0 7 0 8 3
(0 2 2 -
3 0 8 )
4 4
U n k n o w n 1 8 3
A l l 2 4 9
3 1
3 4
2 1 4 0 3 1 9
2 8 3 0 4 2 2
3 6 2
5 3 1
2 2 2
2 4 3
5 8 4
7 7 4
0 84 0
1 1 14
0 3 8
(0 3 3 -
0 4 4 )
0 3 8
(0 3 3 -
0 4 3 )
D a t a f r o m a f u l l y e a r o f c o n t i n u o u s o b s e r v a t i o n
9 5% C I = x
^
t e s t b a s e d c o n f i d e n c e i n t e r v a l
F r e q u e n c y o f d i a r r h e a l d i s e a s e i n i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l a r e a s
0 - 1 1
M o n th s
12 - 2 3
M o n th s
2 4 - 5 9
M o n th s
5 - 9
Y e a r s
10 - 14
Y e a r s
A l l
I n t e r v e n t i o n ( n = 6 7 1) C o n t r o l ( n = 6 9 5 )
A g e P e r s o n T o t a l I n c i de n c e P e r s o n T o t a l C a s e s
Y e a r s C a s e s D e n s i t y Y e a r s
4 4
19
6 8
1 12
7 4
O v e r 15 3 5 4
Y e a r s
6 7 1
4 9
37
6 7
3 6
13
8 1
1 . 1 1 3 3
1 9 5 2 7
0 9 9 7 9
0 . 3 2 1 1 3
0 . 18 9 1
0 . 2 3 35 2
2 8 3 0 4 2 6 9 5
9 5
9 9
17 5
13 7
5 7
2 1 1
7 7 4
I n c i d e n c e I n c i d e n c e
D e n s i ty D e n s i t y
R a t i o
( 9 5 % C I )
2 8 8 0 3 9
( 0 2 9 -
0 5 4 )
3 6 7 0 5 3
( 0 37 -
0 . 7 7 )
2 2 2 0 44
(0 3 4 -
0 5 9 )
1 2 1 0 2 7
(0 19 -
0 37 )
0 63 0 2 8
(0 16 -
0 4 9 )
0 60 0 3 8
(0 3 0 -
0 4 9 )
1 . 1 1 0 3 8
(0 3 3 -
0 4 3 )
D i s c u s s i o n
■ A b l i n d e d i n t e r v e n t i o n w a s n o t p o s s i b l e b a s e d o n t h e n a t u r e o f t h e s t u d y
■ Sp r e a d i n g o f i n f o r m a t i o n m a y h a v e l e d t o de c r e a s e s i n d i a r r h e a l i n c i d e n c e i n c o n t r o l
a r e a s
T h e p ri n c i p l e i n v e s t i g a t o r m a d e r e g u l a r u n a n n o u n c e d f i e l d v i s i t s t h e r e f o r e i t w o u l d b e
u n l i k e l y t h a t u n d e r r e p o r t i n g o f c a s e s f r o m t h e i n t e r v e n t i o n a r e a w o u l d o c c u r
S t a n t o n B F a n d C l e m e n s J D . 1 9 8 7 . A n e d u c a t i o n a l i n t e r v e n t i o n f o r a l t e r i n g w a t e r -
s a n i t a t i o n b e h a v i o r s t o r e d u c e c h i l d h o o d d i a r r h e a i n U r b a n B a n g l a d e s h . I I . A
r a n d o m i z e d t r i a l t o a s s e s s t h e im p a c t o f t h e i n t e r v e n t i o n o n h y g i e n i c b e h a v i o r s a n d
d i a r r h e a . A m e r i c a n J o u r n a l o f E p i d e m i o l o g y . 12 5 : 2 9 2 - 3 0 1
St u d y B a c k g r o u n d :
■ I n c l u d e d f a m i l i e s f r o m 5 1 s l u m s i n D h a k a , B a n g l a d e s h
4 5
■ P r a c ti c e s a s s o c i a t e d w i t h h i g h r a t e s o f c h i l d h o o d d i a r r h e a
o D e f e c a t i o n i n l i v i n g a r e a s b y c h i l d r e n
o L a c k o f m a t e r n a l h a n d w a s h i n g p r i o r t o h a n d l i n g f o o d
o L a c k o f a t t e n t i o n t o p r o p e r d i s p o s a l o f h o u s e h o l d a n d f e c a l w a s t e s w i t h t h e
r e s u l t t h a t y o u n g c h i l d r e n h a d a n i n c r e a s e d t e n de n c y t o p l a c e w a s t e p r o d u c t s
i n t o t h e i r m o u t h s
I n t e r v e n t i o n
■ 2 5 a r e a s r e c e i v e d e d u c a t i o n a l i n t e r v e n t i o n w h i l e 2 6 d i d n o t
■ E mp h a s i s g i v e n t o p r o p e r h a n d w a s h i n g ; d e f e c a ti o n a w a y f r o m t h e h o u s e a n d i n a
p r o p e r s i t e ; a n d s u i t a b l e d i s p o s a l o f w a s t e s a n d f e c e s
O u t c o m e s
N u m b e r o f d i a r r h e a e p i s o d e s i n c h i l dr e n ( p e r 10 0 p e r s o n - w e e k )
P r e i n t e r v e n t i o n P o s t - i n t e r v e n t i o n
I n t e r v e n t i o n g r o u p 7 . 3 4 . 2 9
C o n t r o l gr o u p 7 . 6 5 . 7 8
R e a s o n s w h y i n t e r v e n t i o n m a y h a v e h a d l i m i t e d ef f e c t
■ Ch a n c e o c c u r r e n c e
■ I n a d e q u a t e d e l i v e r y o f e d u c a t i o n a l m e s s a g e
■ P o o r c o m m u n i t y c o m p l i a n c e
T r a o r e E
,
C o u s e n s S
,
C u r t i s V
,
M e r t e n s T
,
T a l l F
,
T r a o r e A
,
K a n k i B , D i a l l o I ,
R o c h e r e a u A
,
C h i r o n J P , M e g r a u d F . 1 9 9 4 . C h i l d d e f e c a t i o n b e h a v i o r , s t o o l d i s p o s a l
p r a c t i c e s , a n d c h i l d h o o d d i a r r h e a i n B u r k i n a F a s o : R e s u l t s f r o m a c a s e - c o n t r o l s t u d y .
J o u r n a l o f E p i d e m i o l o g y a n d C o m m u n i t y H e a l t h . 4 8 : 2 7 0 - 27 5
St u d y O u t l i n e
■ L o o k e d a t t h e a s s o c i a t i o n b e t w e e n c h i l d d e f e c a t i o n b e h a v i o r s , m o t h e r s
'
s t o o l di s p o s a l
p r a c t i c e s , v i s i b l e f e c a l c o n t a m i n a ti o n o f t h e e n v i r o n m e n t a n d t h e r a t e o f a d m i s s i o n t o
a h o s p i t a l o f y o u n g c h i l d r e n w i t h s y m p t o m s o f d i a r r h e a o r d y s e n t e r y
■ C a s e s - c h i l d r e n a dm i t t e d t o a p e d i a t r i c d e p a r t m e n t
■ C o n t r o l 1 - c h i l d r e n f r o m t h e s a m e n e i g h b o r h o o d a s t h e c a s e s o f a p p r o x i m a t e l y t h e
s a m e a g e a s t h e c a s e s
■ C o n t r o l 2 - C h i l d r e n a dm i t t e d t o t h e s a m e h o s p i t a l a s t h e c a s e s w i t h o u t s y m p t o m s o f
d i a r r h e a o r d y s e n t e r y
O u t c o m e s
D i s t r i b u t i o n o f d i a r r h e a c a s e s , t h e i r c o m m u n i t v c o n t r o l s , a n d h o s p i t a l c o n t r o l s
C a s e s o f N e ig h b o r h o o d O R ( 9 5 % C I ) H o s p i t a l
F a c t o r D i a r r h e a c o n t r o l s C o n t r o l s
W he r e d o
c h i l d r e n
d e f e c a t e
P o t /L a t r i n e 5 5 4 (7 4 ) 5 7 3 (7 6 )
E l s e w h e r e 2 0 0 (2 6 ) 18 4 (24 )
1 0 0
1 2 1
(0 9 2 - 1 . 5 8)
4 5 2 (7 2 )
17 5 (2 8 )
S to o l d i s p o s a l
O R (9 5 % C I )
1 . 0 0
1 0 2
(0 7 8 - 1 . 34 )
4 6
L a t r i n e
E l s e w h e r e
S t o o l v i s i b l e i n
y a r d
N o
Y e s
4 8 8 ( 6 5 )
2 6 7 ( 3 5 )
6 2 7 ( 8 3)
12 7 ( 17 )
5 1 9 ( 6 9 )
2 3 8 ( 3 1)
6 5 1 ( 86 )
10 3 ( 14 )
1 0 0
1 3 1
( 1 0 2 - 1 69 )
1 0 0
1 4 4
( 1 0 3 - 2 0 3 )
4 17 (6 7 )
2 10 (3 3 )
5 4 9 (8 7 )
8 0 ( 13 )
1 0 0
1 2 0
(0 9 3 - 1 54 )
1 0 0
1 4 3
( 1 . 0 4 - 1 9 7 )
D i s c u s s i o n
■ T h e r e s u l t s o f t h e s t u d y a r e Hk e l y t o b e a f f e c t e d b y r e c a l l b i a s o n t h e p a r t o f t h e
i n t e r v i e w e e , b i a s o n p a r t o f t h e i n t e r v i e w e r , a n d b y t h e p r e s e n c e o f c o n f o u n d i n g
f a c t o r s
■ St o o l d i s p o s a l b e h a v i o r m a y b e a c t i n g a s a n i n d i c a t o r o f o t h e r s a n i t a r y b e h a v i o r s ,
w h i c h m a y b e t he r e a l r i s k f a c t o r s
W e s t S
,
M u n o z B
,
L y n c h M , K a y o n g o y a A , C h i l a n g w a Z , Mm b a g a B B O , T a y l o r H R .
19 9 5 . I m p a c t o f f a c e - w a s h i n g o n t r a c h o m a i n K o n g w a , T a n z a n i a . L a n c e t 3 4 5 : 1 5 5 - 15 8
St u d y O u t l i n e
■ C o m m u n i t y - b a s e d c l i n i c a l t ri a l t o t e s t t h e i m p a c t o f a h y g i e n e i n t e r v e n t i o n p r o g r a m
f o l l o w i n g a m a s s t o p i c a l a n t i b i o t i c c a m p a i g n
■ R a n d o m i z e d 3 p a i r s o f v i l l a g e s . O n e o f e a c h p a i r w o u l d r e c e i v e a n t i b i o t i c t r e a tm e n t
f o l l o w e d b y a h e a l t h e d u c a t i o n c a m p a i g n . T h e o t h e r w o u l d r e c e i v e o n l y t h e a n t i b i o t i c
t r e a t m e n t
■ P a i r s o f v i l l a g e s m a t c h e d f o r
o M a t e r n a l e d u c a t i o n
o B a s e l i n e p r e v a l e n c e o f c l e a n f a c e s i n y o u n g c h i l dr e n
o T r a c h o m a s t a t u s
I n t e r v e n t i o n
■ E d u c a t i o n a l c a m p a i gn - d e s i g n e d t o i m p r o v e f a c e w a s h i n g o f y o u n g c h i l d r e n
■ T r e a tm e n t c a m p a i g n - p r o v i s i o n o f 3 0 d a y s o f t o p i c a l t e t r a c y c l i n e o i n tm e n t t o e a c h
m e m b e r o f t h e v i l l a g e
O u t c o m e s
■ 12 m o n t h s i n t o t h e p r o gr a m , p r o p o r t i o n w i t h c l e a n f a c e s h i gh e r i n a l l i n t e r v e n t i o n
v i l l a g e s t h a n i n t h e c o n t r o l s
P e r c e n t a ge o f c h i l d r e n w i th c l e a n f a c e s P e r c e n t a g e o f c h i l d r e n w i t h
s u s t a i n e d c l e a n f a c e s
P a i r l
I n t e r v e n t i o n
C o n t r o l
P a i r 2
I n t e r v e n t i o n
C o n t r o l
B a s e l i n e 2 m o n t h s
2 7
2 5
15
17
5 9
3 5
4 7
4 0
6 m o n th s
3 6
2 2
3 7
3 8
12 m o n th s
3 9
2 2
4 1
3 3
4 0 *
2 0
4 2
3 6
4 7
P a i r 3
I n t e r v e n t i o n 16 2 4 2 6 2 7 2 2
C o n t r o l 17 3 0 2 9 2 3 2 2
T o t a l
I n t e r v e n t i o n 1 8 4 1 3 3 3 5 35 *
C o n t r o l 19 3 5 3 0 2 6 2 6
* P - V a l u e < 0 0 5 f o r d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e i n t e r v e n t i o n a n d t h e c o n t r o l p o p u l a t i o n
O d d s o f t r a c h o m a a t 1 y e a r f o r c h i l d r e n i n i n t e r v e n t i o n v i l l a g e s c o m p a r e d t o c o n t r o l s
O d d s R a t i o s (9 5% C I ) f o r O d d s R a t i o s (9 5 % C I ) f o r
S e v e r e T r a c h o m a A n y T r a c h o m a
I n t e r v e n t i o n V i l l a g e 0 . 6 2 (0 . 4 0 - 0 9 7 ) 0 8 1 (0 4 2 - 1 . 59 )
A g e 0 . 7 6 (0 . 6 8 - 0 . 8 5) 0 . 85 (0 . 8 0 - 0 . 9 0 )
T r a c h o m a a t b a s e l i n e 5 . 2 1 (3 . 5 1 - 7 . 7 4 ) 5 . 0 7 (3 . 2 8 - 7 . 84 )
D i s c u s s i o n
■ A p p r o a c h d o e s n o t w o r k i n e v e r y v i l l a g e
■ A c l e a n f a c e m a y n o t b e p r o t e c t i v e o f t r a c h o m a b u t m a y b e t h e r e s u l t o f t h e a b s e n c e
o f d i s e a s e g i v e n t h a t t r a c h o m a p r o d u c e s o c u l a r d i s c h a r g e
■ C h i l d r e n w i t h t r a c h o m a a t t h e b e g i n n i n g o f i n t e r v e n t i o n m a y l i v e i n a r e a s w h e r e r e ¬
i n f e c t i o n i s m o r e l i k e l y
■ Si n c e a f t e r c o n t r o l l i n g f o r b a s e l i n e t r a c h o m a a n d b a s e l i n e c l e a n f a c e s , c h i l dr e n w h o
s u s t a i n e d c l e a n f a c e s s h o w e d a l o w e r l i k e l i h o o d o f r e - e m e r g e n t s e v e r e t r a c h o m a , i t i s
p l a u s i b l e t h a t h y g i e n e e d u c a t i o n p r o g r a m s a r e e f f e c t i v e
W i l s o n JM , C h a n d l e r G N , M u s l i h a t u n , J a m i l u d d i n . 1 9 9 1 . H a n d - w a s h i n g r e d u c e s
d i a r r h o e a e p i s o d e s : a s t u d y i n L o m b o k , I n d o n e s i a . T r a n s a c ti o n s o f t h e R o y a l S o c i e t y o f
T r o p i c a l M e d i c i n e a n d H y g i e n e . 8 5 : 8 19 - 8 2 1
S t u dy O u t l i n e
■ C e n t r a l L o m b o k - h i g h e s t i n f a n t m o r t a l i t y r a t e i n I n d o n e s i a m o s t l y a s a r e s u l t o f
d i a r r h e a l d i s e a s e
■ T w o a d m i n i s t r a t i v e u n i t s f r o m a s m a l l t o w n s e l e c t e d f o r t h e s t u d y . T h i s t o w n h a d
p i p e d w a t e r a v a i l a b l e f o r 3 y e a r s p r i o r t o t h e s t u d y
I n t e r v e n t i o n
■ Wo m e n i n t h e i n t e r v e n t i o n v i l l a g e w e r e t o l d a b o u t t h e c a u s e s o f d i a r r h e a a n d i t w a s
s u g ge s t e d t h a t
o T h e y w a s h t h e i r h a n d s w i t h s o a p p r i o r t o f o o d p r e p a r a t i o n a n d a f t e r e a t i n g
o W a s h t h e i r c h i l d r e n ' s h a n d s w i t h s o a p p r i o r t o e a t i n g a n d f o l l o w i n g d e f e c a t i o n
■ T h e w o m e n w e r e a l s o s u p p l i e d w i t h s o a p a n d s o a p d i s h e s
■ I n t h e c o n t r o l v i l l a g e s , i n f o r m a t i o n w a s o n l y g i v e n i n r e s p o n s e t o s p e c i f i c q u e s t i o n s .
H o w e v e r
,
m o t h e r s w e r e t o l d a b o u t o r a l r e h y d r a t i o n t h e r a p y a n d e n c o u r a ge d t o u s e i t
a s a t r e a t m e n t o p t i o n
4 8
O u t c o m e s
■ T h e t w o v i l l a g e s w e r e s i m i l a r i n m o s t i n d i c e s t h o u g h t h e r e w a s a h i g h e r n u m b e r o f
w o m e n i n t h e i n t e r v e n t i o n a r e a w i t h > t h a n 6 y e a r s o f e d u c a t i o n
C h a n g e s i n h y g i e n e b e h a v i o r a n d a t t i t u d e s d u e t o h a n d - w a s h i n g c a m p a i g n
C o n t r o l V i l l a ge I n t e r v e n t i o n V i l l a g e
P r e
W a s h h a n d s w i t h s o a p a f t e r d e f e c a t i o n 1
A l w a y s w a s h h a n d s b e f o r e c o o k i n g 17
S o m e t im e s w a s h h a n d s b e f o r e c o o k i n g 2 0
R in s e h a n d s b e f o r e e a t i n g 10 0
A l w a y s r i n s e c h i ld r e n
'
s h a n d s b e f o r e t h e y e a t 8 2
S o a p i s e x p e n s i v e 5 1
N o t e n o u g h m o n e y t o b u y s o a p 4 3
P o s t
'
3
3
2 0
9 9
7 1
7 4
5 1
P r e
0
2 6
14
10 0
6 5
35
32
P o s t
"
9 2
60
3 5
10 0
9 7
7 8
12
F i g u r e s a r e p e r c e n t a g e s
I n c i d e n c e o f w a t e r - r e l a t e d d i s e a s e i n c o n t r o l a n d i n t e r v e n t i o n v i l l a g e s
E p i s o d e s p e r 10 0 c h i ld r e n p e r w e e k
V i l l a g e D i a r r h e a S k i n a n d E y e
D i s e a s e
C o n t r o l
I n t e r v e n t i o n
I n i t i a l
F o l l o w - u p
R e d u c t i o n
I n i t i a l
F o l l o w - u p
R e d u c t i o n
2 2 3
1 5 7
3 0 %
2 9 4
0 3 3
89 %
1 3 0
0 7 1
4 5 %
2 3 1
1 8 0
2 2 %
Y u a n L
,
M a n d e r s o n L
,
T e m p o n g k o S B , W e i W , A i g u o P . 2 0 0 0 . T h e i m p a c t o f
e d u c a t i o n a l v i d e o t a p e s o n w a t e r c o n t a c t b e h a v i o r o f p r i m a r y s c h o o l s t u d e n t s i n t h e
D o n g t i n g L a k e s r e g i o n , C h i n a . T r o p i c a l M e d i c i n e a n d I n t e r n a ti o n a l H e a l t h . 5 (8 ) : 5 3 8 -
5 44
S t u dy O u t l i n e
■ T h e s t u d y w a s c o n d u c t e d b y H u n a n P r o v i n c i a l I n s t i t u t e o f P a r a s i t i c D i s e a s e s i n
c o l l a b o r a t i o n w i t h 16 a n t i - s c h i s t o s o m i a s i s s t a t i o n s a n d 5 0 s c h o o l s i n t h e D o n g t i n g
L a k e s r e g i o n
■ T h e s c h o o l s w e r e s e l e c t e d b y a t w o - s t a g e s t r a t i f i e d s a m p l i n g s y s t e m .
■ I t i s e s t i m a t e d t h a t 2 0 0 , 0 0 0 p e o p l e i n t h i s r e g i o n a r e c u r r e n t l y i n f e c t e d w i t h
s c h i s t o s o m i a s i s
,
2 0 % o f t h e s e b e i n g c hi l d r e n a g e d 5 - 14 . T h e p r e v a l e n c e r a t e i s 3 . 0 6 -
22 . 0 % o f t o t a l p o p u l a t i o n / v i l l a g e .
■ R e a s o n s f o r t h e hi g h i n f e c t i o n r a t e i n c l u d e
o H i gh w a t e r c o n t a m i n a t i o n
o L a k e c o n d i t i o n s t h a t p r o v i d e a n i d e a l b r e e d i n g g r o u n d f o r t h e s n a i l v e c t o r o f
Sc h i s t o s o m a J a p o n i c u m
o C a t t l e f o r m t h e r e s e r v o i r o f i n f e c t i o n w h i c h l im i t s t h e a p p l i c a bi l i t y o f
s a n i t a t i o n i n t e r v e n t i o n s s u c h a s t h e u s e o f l a t r i n e s
■ A n t i - s c h i s t o s o m i a s i s s t a t i o n s p u t s i g n s a r o u n d u n s a f e w a t e r s b u t t h e s e w a r n i n g s o f t e n
w e n t u n h e e d e d
4 9
I n t e r v e n t i o n
■ A d j a c e n t p a i r s o f t h e 5 0 s c h o o l s w e r e r a n d o m l y a s s i g n e d t o e i t h e r t h e i n t e r v e n t i o n o r
c o n t r o l g r o u p s u s i n g a c o i n t o s s . T h e a dj a c e n t s c h o o l s w e r e l o c a t e d i n g e o gr a p h i c a l l y
d i s t i n c t g r o u p s t h a t d i d n o t i n t e r a c t m u c h . A l l f o u r t h g r a d e s t u d e n t s i n t h e s c h o o l s
w e r e i n v o l v e d i n t h e s t u d y (n = 2 2 6 3 )
■ T h e s t u d e n t s i n t h e i n t e r v e n t i o n a r e a w a t c h e d 15 - m i n u t e e d u c a t i o n a l v i d e o s a n d
r e c e i v e d c o m i c b o o k s t h a t c o n t a i n e d r e l e v a n t m e s s a g e s o n t h e t r a n s m i s s i o n a n d
p r e v e n t i o n o f s c h i s t o s o m i a s i s
■ O b s e r v a t i o n s o f w a t e r c o n t a c t b e h a v i o r w e r e a l s o c o n d u c t e d
B a s e l i n e Su r v e y
■ Qu e s t i o n n a i r e s u s e d t o a s s e s s k n o w l e d g e a b o u t
o T h e l i f e c y c l e o f t h e p a r a s i t e a n d t h e s t a g e w h e n i t i s i n f e c t i v e
o T h e i n t e rm e d i a t e s n a i l h o s t
o M a j o r s i gn s a n d s y m p t o m s o f i n f e c t i o n
o H o w t o p r e v e n t i n f e c t i o n ( e . g . t h e u s e o f b o o t s a n d w a t e r p r o o f t r o u s e r s )
o S a f e a r e a s f o r s w i m m i n g
■ R e s p o n s e s o f t h e t w o gr o u p s t o t h e l a s t f o u r q u e s t i o n s w e r e c o m p a r a b l e
■ A h i g h e r p r o p o r t i o n o f r e s p o n d e n t s i n t h e i n t e r v e n t i o n a r e a w e r e a b l e t o a n s w e r t h e
q u e s t i o n o n t h e i n f e c t i v e s t a g e {y^ = 9 . 4 7 )
■ R e s p o n s e s f r o m t h e b a s e l i n e s u r v e y w e r e u s e d t o i d e n t i f y i s s u e s t o b e i n c o r p o r a t e d
i n t o t h e l e a r n i n g m e d i a
P o s t I n t e r v e n t i o n S u r v e y
■ 2 s c h o o l s w e r e e x c l u d e d f r o m t h e f i n a l s u r v e y b e c a u s e o f f l o o d s
■ C o n t r o l a n d i n t e r v e n t i o n gr o u p s d i f f e r e d s i gn i f i c a n t l y i n t e r m s o f k n o w l e d ge . T h e
r e s u l t s w e r e s t a t i s t i c a l l y s i gn i f i c a n t (x
^
= 3 1 . 6 4 , p < 0 . 0 0 1)
O u t c o m e s
C h a n g e i n w a t e r c o n t a c t b e h a v i o r
I n t e r v e n t i o n S c h o o l s (% ) C o n t r o l S c h o o l s ( % )
O c c a s i o n s r e p o r t e d P r e
- t e s t
s w i mm i n g
O n c e 1 1 1
T w i c e 18 . 3
> 3 t im e s 2 3 7
N e v e r 4 6 9
P o s t - te s t D i f f e r e n c e
7 9
1 1 3
13 3
6 7 5
- 3 . 2
- 7 0
- 1 0 4
2 0 4
P r e - t e s t
9 0
2 0 5
3 0 2
4 0 3
P o s t - t e s t D i f f e r e n c e
6 . 0
13 3
12 3
6 8 3
- 3 . 0
- 7 2
- 17 9
2 8 0
C h o i c e o f w a t e r s o u r c e s , p r e - a n d p o s t - i n t e r v e n t i o n
T r e a t m e n t C o n t r o l
P l a c e
U n s a f e
S a f e
S a f e / U n s a f e
T o t a l
P r e - T e s t
3 8 8
3 6 1
2 5 1
1 00 0
P o s t - T e s t
3 1 3
6 2 3
6 4
10 0 0
D i f f e r e n c e
- 7 . 5
2 6 2
- 18 7
P r e - T e s t
39 2
4 7 3
1 3 4
10 0 0
P o s t - T e s t
4 6 . 4
3 1 . 0
2 2 . 6
10 0 0
D i f f e r e n c e
7 2
- 16 3
9 2
D i s c u s s i o n
■ N e e d f o r l e i s u r e a c t i v i t i e s m a y p r e v e n t c h i l d r e n f r o m e n t i r e l y a v o i d i n g w a t e r c o n t a c t
■ N o o p p o r t u n i t i e s t o d i s c u s s t h e c o n t e n t s o f t h e e d u c a t i o n a l m a t e r i a l s
5 0
C h i l d r e n m a y a l s o h a v e f o u n d t h e m a t e ri a l m o r e e n t e r t a i n i n g t h a n e d u c a t i o n a l
T h i s i s a s h o r t t e r m i n t e r v e n t i o n t h a t m a y p r o d u c e o n l y s h o r t - l i v e d b e h a v i o r a l
c h a n ge s
5 1
R E F E R E N C E S
A l am N , W o j t y n i a k B , H e n r y F J , R a h a m a n MM . ( 19 8 9 ) . M o t h e r s
'
p e r s o n a l a n d d o m e s t i c
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